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kolmevuotiaiden ryhmässä. 
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musiikkikasvatuksen tärkeydestä, tietoa alle kolmevuotiaiden musiikillisesta kehityksestä, 
vinkkejä minkälainen on hyvä musiikkihetki sekä lauluja ja loruja käytettäväksi 
musiikkikasvatuksessa. Oppaasta löytyy myös muita toiminnallisia vinkkejä musiikkikasvatuksen 
toteuttamiseen sekä seurantataulukon toteutuneesta musiikkikasvatuksesta.  
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- Guidebook in music education for children under the age of 3 
The aim of this development project was to develop kindergartens music education for a group of 
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work in music education. The mandator of this development project was a private kindergarten 
Vilske located in Turku. The development project was carried out between the spring of 2018 
and the spring of 2020.  
The theoretical framework of the thesis discusses early childhood music education, musical 
development of a child and the special demands considering early education of children under 3 
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has a great impact on the comprehensive development of a child and point out what high-quality 
music education consists of especially in a group of children under the age of 3. 
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1 JOHDANTO 
Tämän kehittämistyön tarkoituksena on lisätä laadukasta musiikkikasvatusta päiväkoti 
Vilskeen alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Päiväkoti Vilske on Turussa sijaitseva yksityinen 
päiväkoti, jossa on noin 120 lasta ja 19 työntekijää. Kehittämistyön idea lähti päiväkodin 
tarpeen sekä kehittämistyön tekijän osaamisen ja kiinnostuksen kohtaamisesta. Päivä-
kodin johtajan mukaan heidän päiväkotinsa pienten ryhmissä voisi olla musiikkikasva-
tusta nykyistä enemmänkin, ja päiväkoti hyötyisi materiaalista, joka antaisi eväät moni-
puolisen musiikkikasvatuksen toteuttamiseen. Kehittämistyössäni tavoitteenani on löy-
tää keinoja musiikkikasvatuksen lisäämiseen päiväkodin arjessa.  
Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia ko-
kemuksia sekä herättää lasten kiinnostusta musiikkiin. Musiikkikasvatuksen avulla lap-
selle syntyy havaintoja ja kokemuksia musiikin rytmistä ja sykkeestä sekä omasta ke-
hostaan musiikin lähteenä. Lasten ilmaisulle ominaista on kokonaisvaltaisuus sekä ilmai-
sun eri muotojen yhdistäminen. Musiikillinen ilmaiseminen edistää lapsen oppimisedel-
lytyksiä, sosiaalisia taitoja sekä myönteistä minäkuvaa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2018, 42 – 43.) Lastentarhanopettaja ja musiikkipedagogi Liisa Teräslahti on 
tutkinut musisoimisen esteitä päivähoidon arjessa. Tutkimuksen mukaan kasvattajilla oli 
innokkuutta musiikkikasvatuksen monipuoliseen toteuttamiseen, mutta esteitä löydettiin 
vallitsevista olosuhteista. Suurimmiksi esteiksi koettiin henkilökunnan arkuus, rajallisuu-
den tunto, epäröivät asenteet ja kriittisyys omassa musiikkitoiminnassa. (Luokkala 2018, 
13.) Tämän kehittämistyön ja sen tuotoksen avulla haluan myös rohkaista ja kannustaa 
varhaiskasvatuksen työntekijöitä siihen, että meillä jokaisella on mahdollisuus toteuttaa 
laadukasta musiikkikasvatusta riippumatta omasta musiikillisesta osaamisestamme. 
Kasvattajan ei tarvitse olla musiikin ammattilainen, jotta hän saa tartutettua lapsiin mu-
sisoimisen ilon ja siitä nauttimisen. 
Tässä kehittämistyössä ja sen raportoinnissa keskitytään varhaiskasvatuksen musiikki-
kasvatukseen sekä alle kolmevuotiaiden lasten musiikilliseen kehitykseen. Kehittämis-
työn tuotoksena syntyi päiväkodin henkilöstölle Pikku Vilske Musisoi! -opas, jonka avulla 
laadukkaiden musiikkituokioiden toteuttaminen olisi helpompaa myös niille päiväkodin 
työntekijöille, joille musiikkikasvatus ei ole luonteenomaista. Kehittämistyössä käsitel-
lään myös kehittämisprosessia, kehittämistyön arviointia sekä eettisiä näkökulmia.  
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2 MUSIIKKIKASVATUS 
2.1 Musiikkikasvatus varhaiskasvatuksessa 
Päiväkotien päivittäistä toimintaa ohjaa tänä päivänä hyvin vahvasti Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet, joka on opetushallituksen antama valtakunnallinen varhaiskas-
vatuslakiin perustuva määräys. Valtakunnallisen ohjauksen avulla pyritään siihen, että 
kaikilla päiväkotilapsilla ympäri Suomen on yhdenvertaiset edellytykset kokonaisvaltai-
selle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018, 7.) Varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu ohjaa siis varhaiskasvattajia toimimaan 
arjessa niin, että lapsi saisi kokemuksia ja osaamista kaikilta viideltä oppimisen alueelta, 
joita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, 
tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2018, 40). Kun kasvattaja huolehtii, että lapsi saa osaamista näiltä kaikilta 
osa-alueilta, saa lapsi hyvät valmiudet elämään. Musiikkikasvatus vahvistaa kaikkia 
näitä viittä oppimisen aluetta. 
Yhtenä oppimisen alueena varhaiskasvatussuunnitelmassa on siis kielten rikas maa-
ilma. Varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeänä tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisten tai-
tojen ja valmiuksien sekä kielellisen identiteetin kehittymistä. Tutkimusten mukaan laa-
dukkaalla musiikkikasvatuksella pystytään edesauttamaan lapsen kielellistä kehitystä. 
Osana musiikkikasvatusta olevat loruilu, rytmittely ja laulaminen tukevat kielellisen muis-
tin sekä lasten sanavarastojen kehittymistä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018, 42).  
Varhaiskasvatussuunnitelman toisena ja tämän kehittämistyön kannalta erittäin tärkeänä 
oppimisen alueena on ilmaisun monet muodot, jonka yhtenä osana on musiikillinen il-
maisu. Musiikkikasvatuksen tavoitteena on tuottaa musiikillisia kokemuksia lapsille ja 
vahvistaa lasten suhdetta ja kiinnostusta musiikkia kohtaan. Itsensä ilmaiseminen edis-
tää lasten oppimisedellytyksiä, myönteistä minäkuvaa, sosiaalisia taitoja sekä valmiuksia 
ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Loruilun, rytmittelyn ja laulamisen lisäksi 
lasten kanssa tutustutaan erilaisiin soittimiin, harjoitellaan kuuntelemaan musiikkia ja lii-
kutaan musiikin mukana. Kokonaisvaltaisuus sekä ilmaisun eri muotojen yhdisteleminen 
on luonteenomaista juuri lasten ilmaisulle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018, 42 – 43.)  
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Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alueella musiikkikasvatus kiinnittyy vahvasti mu-
siikin sosiaaliseen ja yhteisölliseen muotoon. Yhdessä päiväkodin turvallisessa yhtei-
sössä juuri laulut ja leikit voidaan nähdä yhteisöllisyyttä rakentavana tekijänä. Niissä jo-
kaisella lapsella on tärkeä rooli ja usein myös mahdollisuus tulla kohdatuksi omana itse-
nään ja samalla vahvasti myös osana ryhmää. Musiikkikasvatuksessa uteliaisuus ja 
oman ympäristön tutkiminen ja aktiivinen toimijuus on luontevaa. Musiikki ja rytmit oh-
jaavat lasta myös liikkumaan ja omien taitojen karttuminen on helppo huomata, kun mu-
siikkikasvatuksen rutiinit tulevat tutuiksi esimerkiksi viikoittain toistuvissa lauluissa tai lo-
ruissa. Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta, että musiikkikasvatus on tärkeä osa var-
haiskasvatusta ja sen merkitys on suurempi, kuin monesti aluksi ajatellaankaan. Musiik-
kikasvatuksen avulla voidaan kehittää muun muassa lasten kielellisiä valmiuksia, itse-
tuntoa ja minäkuvaa, oppimiskykyä ja muistia sekä itseilmaisua. Näiden taitojen vahvis-
taminen on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta hyvin tärkeää.  
Musiikki sen eri muodoissaan on tärkeässä roolissa hyvin monen ihmisen elämässä. 
Musiikki yhdistää, herättää ja auttaa käsittelemään tunteita, rauhoittaa, ilostuttaa sekä 
saa meissä ihmisissä aikaan monenlaisia reaktioita. Monelle musiikki on myös luomisen 
ja itseilmaisun kanava. Karppisen (2001, 120) mukaan jo lapsen ensimmäisissä vuoro-
vaikutussuhteissa musiikki toimii lapsen minuuden rakentajana ja vahvistaa myönteistä 
kiintymyssuhdetta. Musiikilla on siis suuri voima. Jos lapsi saa kokea musiikillista perus-
turvallisuutta varhaislapsuudessaan, säilyy mahdollisuus tuohon perusturvallisuuteen 
läpi lapsen elämän. Alle kaksivuotiaan lapsen ja häntä hoitavan aikuisen välistä vuoro-
vaikutusta kantavat laulu ja muu musiikki. Lapsi ei vielä näin pienenä ymmärrä sanojen 
merkityssisältöä, mutta laulun avulla lapset pystyvät ymmärtämään aikuisten viestit 
aiempien kokemusten ja niistä syntyvien mielleyhtymien kautta. (Louhivuori ym. 2009, 
127.) 
Varhaiskasvatuslaki sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen sisältämät ta-
voitteet ohjaavat varhaiskasvatuksen kaikkia toimintamuotoja, niin myös musiikkikasva-
tusta (Häkkä & Kuokkanen 2018, 32). Musiikillinen ilmaisu on yksi osa varhaiskasvatus-
suunnitelman ”ilmaisun monet muodot” oppimisen alueista. Päiväkodissa varhaiskasva-
tuksen opettajalla on pedagoginen vastuu siitä, että päiväkodin ryhmässä toteutetaan 
laadukasta musiikkikasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu musiikkikas-
vatuksen tavoitteet sekä minkälaisia musiikillisia kokonaisuuksia varhaiskasvatuksessa 
käydään läpi ja opetellaan lasten kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma luo siis raamit 
tekemiselle, mutta jokaisen varhaiskasvattajan käsissä on se, miten musiikkikasvatusta 
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toteutetaan ja kuinka laadukasta se loppujen lopuksi on. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden mukaan musiikkikasvatuksen tavoitteena on tuottaa musiikillisia kokemuk-
sia sekä vahvistaa lasten innostusta ja suhdetta musiikkia kohtaan. Leikinomaisen mu-
siikkitoiminnan kautta kehitetään lasten valmiuksia hahmottaa äänen kestoa, tasoa, 
sointiväriä ja voimaa sekä hahmottamaan musiikkia ylipäätään. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2018, 43.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman taidetta ja kulttuuria käsittelevässä osassa korostetaan 
taidekokemuksien olevan merkittävä osa lapsen emotionaalista, tiedollista ja taidollista 
kehitystä (Häkkä & Kuokkanen 2018, 210). Musiikkikasvatuksen tarkoituksena on herä-
tellä ja vaalia lapsen rakkautta musiikkiin ja kehittää lapsen musiikillisia perusvalmiuksia. 
Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa painottuu musiikin kokeminen yhdessä tois-
ten kanssa. Vähitellen lapsen musiikillisen ilmaisun taidot kehittyvät ja samalla kasvaa 
rohkeus esiintyä sekä yhdessä että yksin. (Häkkä & Kuokkanen 2018, 231.) 
Keskeisimpiä periaatteita musiikkikasvatuksessa ovat musiikin kokonaisvaltainen koke-
minen, leikinomaisuus sekä elämyksellisyys. Musiikkikasvatusta tulisi suunnitella kohti 
tavoitteellisia päämääriä, mutta kuitenkin lapsilähtöisesti. Tavoitteena musiikkikasvatuk-
sessa on antaa lapselle virikkeitä ja elämyksiä mahdollisen myöhemmän musiikin har-
rastuksen syntymiseen. Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus tukee lapsen itseilmaisua 
ja kehittää luovuutta. (Musiikinopetus Suomessa 2007; Saarinen 2014, 27.)  
Jokainen varhaiskasvattaja tekee työtään omana persoonanaan ja jokainen on varus-
tettu erilaisella osaamisella. Joku on erittäin kiinnostunut taiteista ja maalaamisesta, kun 
taas toinen voi olla liikunnallinen tai kiinnostunut musiikista tai tieteistä. Jokainen kasvat-
taja tuo ryhmäänsä erilaista osaamista oman kiinnostuksensa mukaan. Kasvattajan tu-
lee kuitenkin osata antaa lapsille kokemuksia monipuolisesti kaikista oppimisen alueista, 
vaikkei ne kaikki olisi juuri omaa osaamisaluetta. Musiikkikasvatuksen toteutuksessa tär-
keintä olisi luoda lapselle positiivisia musiikkiin liittyviä kokemuksia ja elämyksiä hyödyn-
tämällä musiikin eri sisältöalueita. Musiikin olisi hyvä kuulua luonnollisena osana päivä-
kodin arkeen tarjoten lapsille mahdollisuuksia tunteiden ymmärtämiseen ja purkamiseen. 
Musiikilla lasta voi ilahduttaa ja piristää, mutta myös rauhoittaa ja lohduttaa. (Häkkä & 
Kuokkanen 2018, 240.)  
Lapsilla on luontainen innostus ja halu etsiä uutta. Mikäli kasvattajan oma innostus esi-
merkiksi musiikkiin on hiipunut, voi se herkästi tukahduttaa myös lasten innostuksen mu-
sisoimiseen. Tästä syystä varhaiskasvattajan on kiinnitettävä huomiota omaan 
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asenteeseensa toteuttaessaan musiikkikasvatusta. (Häkkä & Kuokkanen 2018, 213). 
Kasvattajan olisi myös hyvä pitää mielessä, että lapset eivät arvota aikuisten tai muiden 
lasten laulutaitoja tai osaamista, vaan he nauttivat musisoinnista sellaisenaan. Lasten 
kanssa musisoidessa ei siis tarvitse pelätä esimerkiksi laulamista, vaikka se ei olisikaan 
oma vahvuusalueesi. Osana minäkuvaa on ihmisen käsitys omasta musikaalisuudesta. 
Musiikkikasvattajan on mahdollista luoda omalla toiminnallaan lapsille mahdollisuuksia 
musiikillisiin flow-kokemuksiin. Näissä kokemuksissa aikuisen innostuksella ja tuella 
sekä vuorovaikutuksella ja vertaiskokemuksella on mahdollista rakentaa lapsen musiikil-
lista minuutta jo ennen kouluikää. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 16.)  
Lasta tulisi aina rohkaista oman äänensä löytämiseen sekä kokeilemaan erilaisia äänen-
käyttötapoja, sillä oma ääni on tärkeä osa persoonallisuutta (Häkkä & Kuokkanen 2018, 
236). Kasvattajan kannustava työote on siis tässäkin mielessä tärkeää. Pienelle lapselle 
olisi hyvä korostaa, että ei ole niin sanottua väärää tapaa ilmaista itseään, vaan rohkeasti 
kokeilemalla lapsi löytää oman äänensä ja tavat käyttää sitä. Kun lapsi uskoo, että hänen 
tapansa käyttää ääntään on hyvä, hän myös käyttää sitä epäröimättä.  
Musiikkikasvatusta tapahtuu päivähoitopäivän aikana erilaisissa perushoitotilanteissa, 
leikkitilanteissa ja muissa musiikkihetkistä erillään olevissa leikeissä, kuten satuhetkillä, 
aamukokoontumisissa, oppimistilanteissa, odotushetkissä sekä lepohetkillä. (Häkkä & 
Kuokkanen 2018, 234). Kun musiikkia käytetään monipuolisesti päivän aikana, siitä 
muodostuu lapselle luonnollinen osa erilaisia hetkiä. Monipuolinen musiikkihetki voi si-
sältää laululeikkejä, rytmiikkaa, melodiatajua kehittäviä laululeikkejä, musiikin kuuntelua, 
peruskäsitteiden harjoittelua, soittamista sekä musiikkiliikuntaa (Häkkä & Kuokkanen 
2018, 234). Valittaessa uusia lauluja on hyvä huomioida lasten ikä, äänialue, vuodenaika 
ja ryhmässä esillä oleva teema tai kiinnostuksen kohteet. Kasvattajan tulisi olla innostu-
nut laulusta ja opetella se huolella. Oma esimerkki on aina tärkeää laulun tulkinnassa. 
(Häkkä & Kuokkanen 2018, 236.) 
Musiikkikasvatuksen lähtökohtana on kuuntelutaidon kehittäminen. Laulaminen on ihmi-
selle kaikista luonnollisin musiikillisen ilmaisun muoto. Laulaessa voidaan purkaa ja il-
maista tunteita sekä luoda erilaisia tunnelmia ja tunnetiloja. Kaikkia musiikin perusele-
menttejä voidaan ilmentää laulaen ja aktiivinen laulaminen myös laajentaa lapsen sana-
varastoa, kehittää muistia ja rikastuttaa mielikuvitusta. Laulu toimii myös vuorovaikutuk-
sen välineenä. Lapselle liikkuminen on hyvin luontaista ja se on myös yksi musisoinnin 
muodoista. Musiikkiliikunnan keinoin jokaisella lapsella on mahdollisuus kokea ja 
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ilmaista musiikkia. Lapsi voi kokea oman kehonsa kautta musiikilliset elementit ja syven-
tää niiden tuntemusta ja hallintaa. (Luokkala 2018, 16.) 
Laulamista on hyvä sisällyttää myös erilaisiin leikkitilanteisiin, sillä leikki ja laulaminen 
kehittävät lapsen mielikuvitusta. Tällaisia leikkitilanteita voivat olla esimerkiksi nuken nu-
kuttaminen tai syöttäminen, tanssiminen, juokseminen tai autoajelu. Monia kertoja tois-
tettu lyhyt lauleskelu on tehokasta. Voikin todeta, että musiikkikasvatus on kasvatusti-
lanteen tietoista luomista niin, että lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus kehittyy yl-
täen vielä korkeammalle tasolle. (Helenius ym. 2002, 184.) Kasvattajan tulisi rohkaista 
lapsia kaikin tavoin ilmaisemaan musiikkia. Myös pienten lasten kanssa esimerkiksi pie-
nen kehärummun, rummun, metallofonin, kulkusen ja jopa triangelin käyttö on mahdol-
lista. (Helenius ym. 2002, 186.) 
Musiikkikasvatuksen sisällön muodostavat rytmi, melodia, dynamiikka, harmonia, sointi-
väri ja muoto (Häkkä & Kuokkanen 2018, 234). Seuraavaksi käsitellään näitä musiikki-
kasvatuksen sisältöjä hieman tarkemmin. Rytmi muodostaa niin sanotusti musiikin sel-
kärangan. Rytmikasvatus lähtee liikkeelle erilaisten rytmien kuuntelemisesta ja sen jäl-
keen rytmin toteuttamisesta itse. Erilaisia rytmejä voi harjoitella musiikkiliikunnassa liik-
kuen musiikin rytmin ja tempon mukaan, loruissa ja runoissa esimerkiksi käyttäen keho- 
ja rytmisoittimia lorun tempon tahtiin sekä soittamisessa säestämällä lauluja kehosoitti-
min, rytmisoittimin ja melodiasoittimin. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 37.) Soit-
taminen lähtee aina kehosta ja oma ääni sekä kehosoittimet ovatkin ensimmäiset soitti-
met, jotka ovat meillä aina käytettävissä. (Häkkä & Kuokkanen 2018, 238.)  
Kehosoittimilla musisoinnista saa helposti hyvin monipuolista. Taputtaen, läpsyttäen, tö-
mistäen ja napsuttaen opitaan erilaisia rytmejä ja harjoitellaan myös motorisia valmiuksia 
rytmisoittimien soittamista varten. Kun lapsiryhmässä soitetaan yhdessä muiden kanssa, 
opitaan myös kuuntelemaan muita. Rytmikasvatuksella on mahdollista edistää laaja-alai-
sesti lapsen kehitystä. Rytmikasvatus kehittää kielellisiä valmiuksia sekä tilan havain-
nointia. Sillä edistetään myös mielikuvituksen ja luovuuden kehitystä. Lapsen itseluotta-
musta ja persoonallisuutta kehittää erilaisten materiaalien ja instrumenttien kokeilu sekä 
mahdollisuus improvisointiin. Lapsi kehittyy oma-aloitteiseksi ja hän oppii toimimaan, niin 
itsenäisesti, kuin ryhmässäkin. Rytmikasvatus edistää myös sosiaalisten taitojen kehit-
tymistä. Näitä taitoja ovat esimerkiksi ryhmätyöskentelytaidot sekä empatia. Rytmikas-
vatuksella on mahdollista vahvistaa myös kehohavaintoja ja omaa kehotuntemusta. Näin 
saadaan kehitettyä myös lapsen karkea- ja hienomotorisia taitoja. (Luokkala 2018, 17.) 
Rytmisyyttä voi kehittää myös erilaisissa kävely- ja juoksulauluissa sekä tanssissa. 
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Pyydettäessä lasta tanssimaan, hän saattaa notkistaa polviaan, keinuttaa vartaloaan tai 
heiluttaa takapuoltaan. On havaittu, että jopa alle vuoden ikäinen lapsi voi ehdollistaa 
nämä edellä kuvatut liikkeet musiikin mukaisiksi ja erottaa ne toisistaan. (Helenius ym. 
2002, 188.) 
Melodia koostuu toisiaan seuraavista sävelistä, jotka voivat liikkua ylöspäin tai alaspäin. 
Sävel voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä ja sävelen korkeuden sekä pituuden vaihtelut 
muodostavat melodian. Dynamiikka tarkoittaa äänen voimakkuuden vaihtelua. Äänen 
voimakkuudet voivat vaihdella hyvin hiljaisesta erittäin kovaan. Kun monta ääntä soi yh-
täaikaisesti, muodostavat nämä äänet keskinäisen harmonian. Harmonian sointuvuuden 
määrittää se, kuinka hyvin äänten yhteisvaikutukset toimivat keskenään ja miltä samaan 
aikaan soivien äänten sointivärit ja sävelkorkeus kuulostavat suhteessa toisiinsa. Mu-
siikki alkaa aina hiljaisuudesta ja päättyy hiljaisuuteen. Musiikin muoto kertoo sen, mitä 
tapahtuu alun ja lopun välissä. Musiikillista muotoa voi seurata kuuntelemalla, mitä mu-
siikissa tapahtuu. Jotkin tietyt musiikin elementit tai sävel- ja rytmikuviot voivat toistua 
kappaleessa kerran tai useasti. Näitä musiikin rakenneosia merkitään kirjaimin A, B, C 
jne. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 34 – 35, 41 & 46 – 47.) 
Näiden sisällönosien alkeita voi alle kolmevuotiaiden lasten kanssa käsitellä monipuoli-
sesti loruilemalla, laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla, yhdistämällä musiikkia esimer-
kiksi kuvalliseen ilmaisuun, tanssiin tai sadunkerrontaan ja liikkumalla musiikin mukaan. 
(Häkkä & Kuokkanen 2018, 234). Yhdistämällä liike puheeseen voidaan edistää puheen 
jäljittelyä, sillä lapsilla on enemmän aikaa havainnoida hitaasti lausuttuja sanoja. Lapset 
näkevät leikkiessään äänteiden lausumisen sekä aikuisen suun liikkeet sekä artikulaa-
tion. Lapselle kehittyy rytmitajun alkeet ja hän tottuu kuuntelemaan melodiaa ja sanoja 
sekä vastaamaan niihin laulamalla ja liikkumalla. (Helenius ym. 2002, 188.) Suunnitel-
lessaan musiikkikasvatusta varhaiskasvattajan olisikin hyvä varmistaa, että näitä sisällön 
osia käsitellään yllä mainituin keinoin monipuolisesti eri tavoin. Hyvän musiikkihetken 
tunnusmerkkejä ovat iloinen tunnelma, rytmi ja liike, tanssi, nauru, soittaminen, lorut, 
laulut sekä yhdessä kokeminen ja oppimisen riemu (Luokkala 2018, 8). 
2.2 Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatuksessa huomioitavaa 
Varhaiskasvatuksen koulutuksessa painotetaan pääsääntöisesti 5–7-vuotiaiden peda-
gogiikkaa, eikä ole yleisesti olemassa pedagogiikkaa, joka keskittyisi juuri 1–3-vuotiaisiin 
lapsiin. Kuitenkin on todettu, että varhaiskasvatuksessa useimmiten alle kolmevuotiaita 
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ei motivoi 5–7-vuotiaiden toimintastruktuurit, eivätkä isommille tarkoitetut päivähoitokäy-
tännöt useinkaan sovellu alle kolmevuotiaille. (Helenius ym. 2002, 15 & 199.) Varhais-
kasvattajien tulisi ottaa tämä huomioon suunnitellessaan toimintaa juuri alle kolmevuoti-
aille, jotta toiminta päivähoidossa on lapsille mielekästä ja ikätason kehityksen mukaista.  
Varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan suunnittelun ja käytännön työn perustana on lap-
sen kehitysvaiheiden tunteminen. Kun kasvattaja tuntee lapsen kehitysvaiheet, hän pys-
tyy suunnittelemaan musiikkikasvatusta, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista ja toi-
mii juuri sen ikäisellä lapsella. Liian vaikeiden asioiden tekeminen ei innosta lasta, eikä 
saa aikaan oppimisen kokemusta. Tämä voi hyvin helposti tukahduttaa lapsen innon kai-
kenlaiseen musisointiin. Viimeaikaisissa aivotutkimuksissa on todistettu, että varhaisiän 
musiikkikasvatuksella on positiivisia yhteyksiä lapsen laaja-alaisen oppimiskyvyn edistä-
misessä kaikilla kehityksen ja oppimisen aloilla. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 
63.)  
Varsinkin pienten lasten kanssa toimiessa olisi hyvä aina muistaa, että tekeminen pe-
rustuisi jatkuvaan tuttujen asioiden kertaamiseen (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 63). Täten myös musiikkikasvatuksessa on hyvä laulaa lasten kanssa paljon heille 
tuttuja lauluja sekä loruilla tuttuja loruja. Toimintakauden aikana laulettavien laulujen 
määrää tulisi tarkastella huolella, sillä alle kolmevuotiaiden lasten on sopivaa opetella 
noin 5–7 laulua toimintakauden aikana. Määrällä tarkoitetaan lauluja, joita lasten on itse 
tarkoitus oppia laulamaan. (Luokkala 2018, 10.) Määrää tärkeämpää on opetella valitut 
laulut kunnolla, jotta lapselle syntyy osaamisen tunne. Kun suunnitellaan varhaiskasva-
tuksen musiikkikasvatusta, tulisi suunnitelmissa huomioida, että valitut laulut ja toiminta 
olisivat tarpeeksi yksinkertaisia. Laulujen olisi hyvä olla helppoja, lyhyitä, selkeärytmisiä, 
sävelalalta suppeita sekä lapsen maailmaan sopivia. (Häkkä & Kuokkanen 2018, 236; 
Helenius ym. 2002, 184.) 
Päiväkotiarjen ensimmäisinä vuosina oppiminen tehostuu, kun lapsi näkee toisen lapsen 
mallin ja pystyy käyttämään sitä oman oppimisena tukena (Helenius ym. 2002, 26). Pien-
ten lasten kanssa toimiessa erilaisia kasvatus- ja opetusmetodeja käytettäessä on mie-
tittävä aina tarkkaan, minkälaista ajattelua ja tarkkaavaisuutta sekä toimintaa voi edellyt-
tää kunkin ikäisiltä lapsilta (Helenius ym. 2002, 189). Monet tutkijat ovat painottaneet, 
että lasta, joka seuraa toisten lasten leikkiä, ei saisi häiritä, sillä nämä tilanteet ovat lap-
selle aina oppimiskokemuksia (Helenius & Korhonen 2008, 39). Samaa voisi verrata 
myös musiikkihetkiin. Aina lapsi ei ole laulussa mukana, vaan kuuntelee muita. Tässä 
samalla tavalla voi tapahtua oppimista ja asioiden sisäistämistä. Tämä olisikin hyvä 
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muistaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen loru- ja lauluhetkillä, vaikka mukana olisikin hil-
jaisempia lapsia. Oppimista tapahtuu, vaikka lapsi ei itse olisikaan äänessä.  
Alle kolmevuotiaiden käyttäytymiseen ja tunnetiloihin vaikuttavat hyvin vahvasti heidän 
biologisten tarpeiden tyydyttyminen ja tyydyttymättä jääminen. Alle kolmevuotiaat ovat 
hyvin emotionaalisia ja heidän tunteensa syntyvät herkästi ja ovat erityisen voimakkaita. 
Näin ollen varhaislapsuuden tunneilmasto vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi lasten it-
setunnon rakentumiselle. Alle kolmevuotiaille on tyypillistä myös välittömyys sekä it-
sensä toteuttaminen oman kehon kautta. (Helenius ym. 2002, 18 – 19.) Nämä seikat 
tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa musiikkikasvatusta esimerkiksi niin, että lapsia ei 
istuteta liian pitkään paikallaan, vaan toiminnassa olisi mukana liikettä ja liikkumista. Mo-
net laululeikit ovatkin pienten lasten mieleen, sillä niissä pääsee liikkumaan ja toimimaan 
laulun mukana. 
Pienen lapsen kehityksen ja turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeää, että lapsen päi-
värytmissä ja tekemisissä on samana pysyvyyttä, säännönmukaisuutta ja tietynlaista 
toistuvuutta. (Helenius ym. 2002, 22.) Lapsen päiväkotipäivän tulisi rakentua niin, että 
esimerkiksi aamupala, ulkoilut, lounas, päiväunet ja välipala toistuisi aina samaan aikaan 
päivästä. Jo pienetkin lapset oppivat pian itsekin, että päiväkotipäivässä toistuu määrätyt 
asiat määrätyssä järjestyksessä. Kasvattaja pystyy vaikuttamaan pysyvyyteen myös esi-
merkiksi pitämällä musiikkikasvatustuokion rungon suhteellisen samanlaisena. Näin al-
kulaulun kuullessaan lapsi tietää, että musiikkihetki alkaa, ja tietää toiminnan loppuvan, 
kun lauletaan tuttu lopetuslaulu. Myös toimintakauden aikana toistuvat tutut laulut luovat 
turvallisuuden tunnetta lapselle.  
Alle kolmevuotiailla hermojärjestelmän toimintaa kuvaa kehityksen keskeneräisyyteen 
yhteydessä oleva herkkä väsyvyys sekä lyhytjännitteisyys. Lapsen tunteet ja tarpeet syt-
tyvät herkästi ja hyvin voimakkaina ja kokonaisvaltaisina. Lapset ovat näin ollen myös 
hyvin herkkiä ulkoisille vaikutteille. Ulkoiset häiriötekijät saavat lapset ohjautumaan pois 
tekemisestä ja keskeyttämään toiminnan hyvinkin herkästi. (Helenius ym. 2002, 25.) 
Tästä johtuen kasvattajan on tärkeä suunnitella toimintatuokiot ja tekemiset niin, että 
lasten mielenkiinto pysyy yllä, eikä toimintatuokio ole kestoltaan liian pitkä. Paras aika 
lyhyelle toimintahetkelle tai pienryhmätoiminnalle pienten lasten ryhmässä on heti aa-
mupalan jälkeen, sillä silloin useimmat lapset ovat vielä virkeitä (Helenius ym. 2002, 69). 
Varhaiskasvatuksessa käytetään paljon pienryhmiä, millä tuetaan lasten keskittymistä ja 
oppimista. Heleniuksen (2002, 72 & 77.) mukaan esimerkiksi musiikki- tai liikuntahetket 
voivat onnistua myös koko lapsiryhmän kanssa. Ohjattujen tuokioiden kesto 1-1 ½ 
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vuotiailla olisi optimaalisesti noin 8–10 minuuttia ja 2–3 vuotiailla 10–15 minuuttia. On 
kuitenkin todettu, että liikunta- ja musiikkihetkillä kesto voi olla hieman pidempikin, sillä 
ne sisältävät usein sellaista toimintaa, johon pienet lapset jaksavat keskittyä hieman nor-
maalia pidempään.  
Puheilmaisun ja kielen oppiminen on tärkeä osa alle kolmevuotiaiden kehitystä. Kielen-
kehitystä tukemaan lapset tarvitsevat tarpeeksi rauhallisen ääniympäristön, jossa he voi-
vat erottaa puheen ja äänet. Heidän omalle puheilmaisulleen ja esikielelleen tarvitsee 
myös antaa tilaa ja aikuisen tulee myös antautua vuorovaikutukselle ja kuunnella lasta. 
Jo puolentoista vuoden ikäiselle lapselle on tärkeää puhua paljon, vaikka lapsi itse ei 
vielä puhuisikaan. Lapselle lukeminen, lorut, laulut ja musiikki tukevat kielellistä kehi-
tystä. (Helenius ym. 2002, 26.) Alle kolmevuotiaan kehitys on erittäin vilkasta. Lapsen 
minä tulee esiin, hänen persoonallisuutensa muovautuu ensimmäistä kertaa ja lapsi op-
pii vaikuttamaan ympäristöönsä, käyttämään erilaisia esineitä ja vaikuttamaan toisiin ih-
misiin ensiksi elein ja liikkein ja vähitellen puhumalla. (Helenius & Korhonen. 2008, 33.) 
Jäljittely on kielen omaksumisen kannalta erittäin tärkeä taito lapselle. Jäljittely alkaa 
lapsella jo varhain, suuntautuen ensin kasvojen alueelle ja myöhemmin lapsen jäljitel-
lessä aikuisen kanssa yhteisiä esineellisiä toimintoja. Lapsen kanssa leikkivä aikuinen 
on tärkeä jäljittelyn kohde lapselle. (Helenius ym. 2002, 168.) Kun lapsella on hyvät kie-
lelliset valmiudet, toimivat ne hyvänä perustana lapsen myöhempien vaiheiden oppimis-
valmiuksille (Helenius ym. 2002, 163). 
Kaksi- ja kolmevuotiaat lapset elävät tutkimuksesta ja luovuudesta. Lapset nauttivat mie-
likuvituksen luovasta käytöstä. Uteliaisuus ja kuvitteellisuus tuovat lapselle äärettömästi 
energiaa ja luovaa voimavaraa. Lapset myös tarvitsevat mahdollisuuksia kehittää ja il-
maista näitä kykyjä. (Helenius ym. 2002, 29.) Pienten, alle kolmevuotiaiden ryhmissä 
kasvattajan tulee osata kuunnella ja puhua lasten, usein sanatonta, kehon ja tunteiden 
kieltä. Pienten lasten ryhmän ohjaaminen ei useinkaan onnistu pelkän mekaanisen pu-
heen avulla, vaan puheessa tulee olla mukana emotionaalisuutta ja hyvätahtoinen sävy.  
(Helenius ym. 2002, 65.) 
Varsinkin pienten lasten ryhmissä niin sanottuihin perushoidollisiin tilanteisiin, kuten ul-
koiluihin, pukemistilanteisiin, ruokailuihin ja hygieenisiin toimiin on hyvä panostaa kun-
nolla ja ne myös vievät ison osan varhaiskasvatuspäivästä. Tilanteissa ei ole kysymys 
vain perushoidosta, vaan ne saattavat olla päivän tärkeimpiä tilanteita. Ne ovat hyviä 
hetkiä kohdata lapset yksilöllisesti, tyydyttää lasten aikuisennälkää ja toteuttaa tunne-
tankkausta. Sanotaankin, että esimerkiksi parhaat musiikkihetket ja 
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vuorovaikutustilanteet toteutuu pienten ryhmissä juuri ateriointien, pukemistilanteiden ja 
ulkoilujen yhteydessä. (Helenius ym. 2002, 69.) Alle kolmevuotiaiden ryhmissä kasvat-
tajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa oppimiselle otollinen ympäristö, ko-
kemuksia sekä tilanteita, joissa lapset voivat turvallisin mielin tutkia omia mahdollisuuk-
siaan. Alle kolmevuotiaiden oppiminen on vuorovaikutteista. Kasvattajat muovaavat ym-
päristön niin, että lapsilla on mahdollisuus oppia. Oppimista tapahtuu tutkimalla ja jäljit-
telemällä sekä olemalla tekemisissä toisten lasten, aikuisten ja eri materiaalien kanssa. 
Oppimiseen kuuluvat järjestetyt toiminnot ryhmän kesken ja pienryhmissä sekä spontaa-
nit kokoontumiset kasvattajan kanssa erilaisissa ympäristöissä. Tärkeää on muistaa, että 
pienten lasten on aina saatava itse kokeilla ja tehdä itse. (Helenius ym. 2002, 77 – 78.) 
Päiväkodissa pienten lasten ryhmien toiminnan ytimen muodostavat leikki, sen eri muo-
doissaan, perushoidolliset tilanteet sekä elämää rikastuttavat taiteelliset kokemukset. 
Päiväkotiin on mahdollista muodostaa niin sanottu muusinen ilmapiiri sisällyttämällä toi-
mintaan juuri leikkejä sekä loruja, pieniä lauluja, nukketeatteria ja musiikkia sen monissa 
muodoissaan. (Helenius & Korhonen. 2008, 42.) Lapsille mieluisaa on myös kaikenlai-
nen kielellä leikkiminen, mikä on kielenkehitykselle hyvinkin hyödyllistä. Sanaväännökset 
ja niin sanottu lörpöttely ovat päiväkodissa osa ryhmäkulttuuria. Sanoilla leikittely on ih-
misille luontaista. Riimit, sormileikit sekä pienet runot, joihin on sisäänrakennettuna kie-
lellinen rytmi, ovat lasten mielestä hauskoja ja ne innostavat lapsia toistamaan ja havain-
noimaan eri äänteiden samankaltaisuuksia. (Helenius ym. 2002, 175.) 
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3 LAPSEN MUSIIKILLINEN KEHITYS IKÄVUOSINA 0-3 
Musiikki vaikuttaa kaikkiin lapsen kehityksen osa-alueisiin. Musiikin merkitykset liittyvät 
lapsen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Mu-
siikki voi olla väline kontaktin syntymiseen, itseilmaisuun ja vastavuoroiseen vuorovaiku-
tukseen, motivaatioon sekä onnistumisen kokemusten luomiseen. Musiikki edistää lap-
sen kokonaisvaltaista kehitystä. Se kehittää persoonallisuuden kaikkia osa-alueita. Mo-
nipuolisella taidekasvatuksella ja musiikin tarjoamilla esteettisillä elämyksillä voidaan sy-
ventää lapsen tunne-elämää ja rikastaa lapsen mielikuvitusta. Taiteellisen toiminnan 
avulla lapsen minä pääsee kehittymään eheäksi ja itsetunnoltaan vahvaksi. Erityistä tu-
kea tarvitsevat lapset hyötyvät suunnattomasti tavoitteellisesti suunnitellusta musiikin 
varhaiskasvatuksesta. Taiteesta ja musiikista saadut kokemukset antavat keinoja it-
sensä ilmaisuun. Musiikin avulla lapsi omaksuu nämä keinot omaksi ilmaisulliseksi pää-
omakseen, rohkaistuu käyttämään niitä ja näin hänen ilmaisukykynsä vahvistuu. Tietoi-
sella ja tavoitteisella musiikkikasvatuksella voidaan kehittää lapsen koko minäkuvaa ja 
identiteettiä. Musiikki toimii siltana lapsen maailmaan, jossa leikillä ja fantasialla on mer-
kittävä rooli. (Luokkala 2018, 12.) 
Alle kolmevuotiaalla lapsella herkkyys ympäristön aistimiseen on suurimmillaan. Tämä 
koskee kokonaisvaltaisesti niin lapsen fyysistä kuin psyykkistäkin kehittymistä. Vauvoilla 
aistimaailma on avoin, sillä siihen ei ole sekoittunut liikaa tiedollisia tai muistikokemuksiin 
perustuvia niin sanottuja häiritseviä tekijöitä. Vauvojen kanssa toimiessa puhuminen, lo-
ruttelu ja laulaminen ovat olennaista keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymiseksi, 
vaikka vauva itse ei vielä puhuisikaan. Rutiinit ovat pienelle lapselle tärkeitä ja tukevat 
tämän perusturvallisuuden rakentumista. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 65.) 
Lasten musiikillisessa kehityksessä on havaittavissa herkkyyskausia. Edellytyksiä uu-
teen vaiheeseen siirtymiseen luovat esimerkiksi äänielimistön kehittyminen, kielellinen 
kehitys, sosiaaliset taidot ja motoriset valmiudet. Ympäristötekijöillä on lapselle suuri 
merkitys; lapsi, jolle on loruiltu ja laulettu paljon, oppii tapailemaan lauluja samanaikai-
sesti puheen oppimisen kanssa. (Häkkä & Kuokkanen 2018, 232.) 
Tutkimusten mukaan sikiöaikana ja varhaislapsuudessa saadut musiikilliset kokemukset 
vaikuttavat muun muassa siihen, että lapsi osaa tuottaa jäsentynyttä ja selvästi artikuloi-
tua puhetta jo varhain. Lapsilla tunne-elämä kehittyy voimakkaasti ensimmäisten ikävuo-
sien aikana. Pohjan lapsen kasvulle luovat aikuisten läheisyys sekä ympäristön 
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tunneilmapiiri. Erilaisissa tilanteissa mukana olevalla musiikilla on vaikutuksia lapsen ai-
vojen syvimpiin kerroksiin asti. (Luokkala 2018, 5.) Suomessa suuri osa yli yksivuotiaista 
lapsista on päivähoidossa kolmanneksen päivästään, jolloin juuri päiväkodissa on mah-
dollisuus rakentaa lapsen musiikillista kokemusmaailmaa. Musiikin voi nähdä tukevan 
myös henkilökuntaa positiivisen tunneilmapiirin rakentajana päiväkodin hektisen arjen 
keskellä. 
Lapsi tutustuu ympäristöönsä kokonaisvaltaisesti kaikkia aistejaan käyttäen. Näkö-, 
kuulo-, sekä sensoriset aistit, kuten maku, tunto ja haju auttavat lasta hahmottamaan 
ympärillä olevaa maailmaa. Jotta on mahdollista ymmärtää alle kouluikäisen lapsen mu-
siikkipedagogisia lähestymistapoja, tulee tuntea lapsen musiikillinen polku aina synty-
mästä seitsemänvuotiaaksi asti. Leikki on osa lapsuutta ja leikin läsnäolo myös var-
haisiän musiikkikasvatuksessa on erittäin oleellista. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 89.) Leikki muodostaa lapselle luonnollisen oppimisympäristön ja aikuisten kanssa 
leikkiessään pienet lapset havainnoivat leikittäjiään ja imevät heistä vaikutteita. Lapsi 
käsittelee saamaansa tietoa aiempien kokemustensa pohjalta ja näin ollen uusi koke-
mustieto rakentuu aiemmin saadun kokemuksen ja tunteen päälle. (Louhivuori ym. 2009, 
132.) 
Musiikkikasvatuksessa lapsi tulisi ottaa huomioon kokonaisuutena ja kasvattajan tulisi 
tietää lapsen kehityksen vaiheet ja mitä lapsi tarvitsee kehittyäkseen. Jokainen lapsi ke-
hittyy omassa tahdissaan, mutta musiikillisen kehityksen vaiheet antavat suuntaa siitä, 
mitä lapsi voi minkäkin ikäisenä oppia ja osata. Millaisen suhteen lapsi musiikkia kohtaan 
rakentaa, muotoutuu jo varhaislapsuudessa. Musiikkikasvatuksen olisi tärkeää sisältää 
seuraavat peruselementit: laulaminen, soittaminen, rytmikasvatus, musiikkiliikunta sekä 
kuuntelutaidon kehittäminen. (Luokkala 2018, 16.) Sanotaan, että ihmisen varhaisvuodet 
ovat koko myöhemmän kehityksen kivijalka. Jotta lasten kehitys etenisi toivotulla tavalla, 
tulisi kasvattajien tuntea lapsen kehityksen yleinen kulku ja sen taitekohdat. Näin kas-
vattajan on mahdollista suunnitella päiväkodin lapsiryhmälle mielekästä ja ikätasolle so-
pivaa toimintaa. (Helenius & Korhonen. 2008, 33.) 
Musiikkikasvatuksessa korostuu onnistumisen ja osallistumisen riemu. Musiikkikasva-
tuksen avulla pyritään herättämään myönteinen asenne musiikkia kohtaan. Musiikilla ja 
musiikillisilla harjoitteilla voidaan tukea lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. (Luokkala 
2018, 13.) Sanotaan, että musiikki on sielun peili. Musiikin vivahteikas kieli herättää lap-
sissa tunteita ja avaa mahdollisuuksia kokea ja nauttia sävelien ja äänien soinnista. Mu-
siikkia kuuntelemalla, laulamalla ja soittamalla herätetään lapsessa kiinnostus musiikkia 
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kohtaan sekä tarve kuunnella musiikkia jatkossakin. Lapsen musiikkikorva herää ja hä-
nelle kehittyy musiikillinen muisti, ajattelu sekä rytmitaju. (Helenius & Korhonen. 2008, 
171.) 
Tärkeimpänä edellytyksenä lapsen tasapainoiselle kehittymiselle voidaan pitää kasva-
mista ilmapiirissä, jossa lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi ja rakastetuksi. Lapsen mu-
siikillisen ja muunkin kehityksen kannalta on merkityksellistä, miten paljon musiikkia on 
lapsen toiminta- ja oppimisympäristössä. (Luokkala 2018, 6.) Varhaiskasvattajan olisikin 
hyvä huomioida nämä seikat kaikessa toiminnassaan.  
Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon (Taulukko 1.) on koottu Marika Luokkalan Musii-
kin Varhaiskasvatuksen Käsikirjasta 0–3-vuotiaan lapsen musiikillisen kehittymisen pää-
piirteitä sekä mitä missäkin iässä on hyvä ottaa huomioon (Luokkala 2018, 34 – 35). 
Taulukon jälkeen käyn tarkemmin läpi jokaisen ikävuoden musiikillista kehittymistä ja 
minkälaisia asioita siinä tulee ottaa huomioon. 
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Taulukko 1. Lapsen musiikillinen kehittyminen.  
 
Ikä 
 
Musiikillinen kehittyminen 
 
Huomioitavaa 
 
0–1  
-vuotias 
• Säikähtää voimakkaita ääniä 
• Tunnistaa tuttuja sointivärejä ja ilmai-
see eri tunteita äänensävyissä 
• Rauhoittuu keinuttaviin ja rauhallisiin 
rytmeihin 
• Liittää ääniä asioihin, esimerkiksi 
ruokailun ja nukkumisen 
• Lapsi nauttii, kun hänelle lauletaan, 
häntä keinutetaan ja körötellään 
• Aikuisen läsnäolon merkitys musiikki-
hetkissä korostuu 
• Musiikkia ja laulamista voi liittää rau-
hoittumis- ja nukutustilanteisiin 
• Yksinkertaiset laululeikit, joista toiste-
taan samoja sanoja 
 
1–2  
-vuotias 
• Imitoi aikuisen laulua melodisesti ja 
rytmisesti 
• Alkaa kehittää omaa musiikillista il-
maisuaan 
• Kiinnostuu äänistä ja muuntelee niitä 
mielellään suullaan 
• Ilmaisee musiikkia liikkeen kautta 
monipuolisesti 
• Oppii kuuntelemaan tietoisesti 
• Kehittää hienomotoriikkaa erilaisten 
soittimien avulla 
• Eroavaisuuksia lasten välillä 
• Musiikkituokiot perustuvat turvallisena 
ja tuttuna toistuvaan kaavaan 
• Soittotapana kannattaa käyttää tömis-
telyä, sillä taputtaminen voi olla vielä 
hankalaa 
• Soittimiksi esim. puukapulat tai rytmi-
munat 
• Lasten kävelyä voi harjoittaa piirileik-
kien avulla. Muista tarpeeksi hidastem-
poimen musiikki 
 
2–3  
-vuotias 
• Musiikillinen ilmaisu monipuolistuu 
• Kyky ja halu spontaaniin lauluun li-
sääntyvät 
• Lapsi oppii musiikin rytmin entistä 
tarkemmin 
• Laulaminen, tanssiminen, soittami-
nen ja kuuntelu luonnollisia ilmaisu-
kanavia 
• Luovuus kasvaa, mikä näkyy myös 
musiikillisessa toiminnassa 
• Lapsi oppii matkimalla, aikuisen tois-
tolla ja esimerkillä suuri merkitys 
• Soittimien käsittely- ja soittoharjoitte-
lua 
• Rytmittelyn harjoittelua tömistäen ja ta-
puttaen 
• Laulujen sisältöä voi kuvailla liikunnan, 
kuvien ja kertomusten avulla 
• Lapsi jaksaa keskittyä jo pidempiä pe-
riodeja 
• Motivoi lapsia toimintaan leikinomai-
sesti  
• Korosta musiikkihetkissä sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan 
merkitystä 
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3.1 Musiikillinen kehitys ensimmäisenä ikävuotena 
Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana luodaan pohja ja kasvualusta myöhemmälle 
elämälle (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 96). Musiikin avulla on mahdollista lu-
jittaa lapsen perusturvallisuuden tunnetta, rauhoittaa lasta sekä viihdyttää häntä. Lapsi 
rauhoittuu vanhemman hyräillessä ja keinutellessa häntä sylissään tai nukahtaa turvalli-
sesti sänkyynsä tutun unilaulun säveliin. Pieni lapsi tarvitsee aikuisen apua opetelles-
saan kuuntelemaan. Ensimmäisenä ikävuotenaan lapsi on kiinnostunut kaikista uusista 
äänistä. (Luokkala 2018, 24). Lapsen kanssa on hyvä kuunnella monipuolisesti erilaista 
musiikkia, kokeilla ja ihmetellä minkälaisia ääniä syntyy esimerkiksi puupalikoista, avain-
nipusta tai kattiloiden kopisuttamisesta sekä laulella ja loruilla yhdessä pikkuisen kanssa 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 99). Tätä musiikkiin ja ääniin tutustumista voi 
helposti toteuttaa myös varhaiskasvatuksessa ja yhdessä kuunnella ja ihmetellä erilaisia 
ääniä.  
Alle vuoden ikäisen lapsen kanssa seurustellaan puhuen, loruillen ja laulaen. Sanoilla ei 
niinkään ole sisällöllistä merkitystä tämän ikäiselle, mutta rytmin ja sävelkulun tulisi olla 
melko yksinkertaista. Lapselle luo turvaa, kun aikuinen toistaa tietyt laulut esimerkiksi 
nukutus- ja rauhoittamistilanteissa. Äänenvärin perusteella lapsi tunnistaa kuka hänelle 
puhuu tai laulaa. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 97.) Melodialtaan ja sanoituk-
seltaan lapsen unilaulu voi olla hyvinkin yksinkertainen. Kun aikuinen laulaa sen hiljai-
sella ja monotonisella äänellä, tehoaa rauhoittava vaikutus lapseen parhaiten. Tuttu, 
lempeä ääni luo turvallisuutta ja läheisyyttä lapselle. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 98.) 
Ensimmäisenä ikävuotenaan lapsi alkaa myös kuunnella omaa ääntään ja nauttii sen 
tuottamisesta. Kasvattajan tulisi rohkaista lasta käyttämään omaa ääntään ja kokeile-
maan sen eri syvyyksiä, esimerkiksi toistamalla lapsen tekemiä ääniä ja toimimalla näin 
ollen lapsen peilinä. Kun lapsi jokeltelee vuoropuhelussa aikuisen kanssa, hänen itse-
näisyytensä kasvaa ja samalla kehittyvät hänen puhe-elimensä sekä puhe-elinten koor-
dinaatio. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 99.) Omasta kehosta tulevien äänien 
lisäksi jo alle vuoden ikäinenkin lapsi voi tutustua soittimiin. Erilaiset käteen sopivat soit-
timet, kuten helistimet ja marakassit ovat pienelle lapselle hyviä soittimia, kun hän opet-
telee esineisiin tarttumista. Soitettuaan ensin aikuisen kanssa yhdessä, lapsi oppii, miten 
esimerkiksi kättä heiluttamalla helistimestä kuuluu ääni ja nauttii onnistuessaan tuotta-
maan itse ääntä. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 101.)   
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Niin sanotuissa perushoitotilanteissa, kuten pukemis- ja vaipanvaihtotilanteissa lapselle 
voi laulaa pieniä lauluja ja sanoittaa tekemistä laulaen. Tämä luo lapsen ja häntä hoita-
van välille ystävällisen ja iloisen ilmapiirin. Samalla pystyy harjoittamaan lapsen musiikil-
lista muistia toistamalla samoja tuttuja lauluja. Lapsi riemastuu kuulleessaan tuttuja lau-
luja ja tämä tunnistamisen ilo lujittaa ja lisää laulussa esiintyvien sanojen ymmärtämistä. 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 99.)  
Erilaiset laulut ja lorut, joihin liittyy keinumista, hypitystä sekä muuta musiikin mukana 
liikkumista ovat hyviä tapoja nauttia musiikista ja syventää aikuisen ja lapsen välistä vuo-
rovaikutusta ja yhteyttä. Pienikin lapsi oppii mukailemaan aikuisen liikkeitä saaden niistä 
iloa ja nautintoa. Esimerkiksi tanssiminen lapsi sylissä opettaa lapselle erittäin paljon 
musiikista. Aikuisen sylissä lapsi tuntee musiikissa koetun dynamiikan, rytmiikan ja tem-
pon vaihtelut sekä musiikissa vallitsevan tunnelman. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 100 – 101.) 
Alle yksi vuotiaan lapsen voi antaa nauttia mielimusiikistaan. Vaikka lapsella ei ole vielä 
sanoja, osaa hän kertoa minkälainen musiikki on hänen mieleensä. Joitakin kappaleita 
lapsi voi kuunnella aivan hiljaa paikallaan, kun taas toiset kappaleet saavat lapsen rea-
goimaan musiikkiin hytkymällä ja tanssimalla. Lapsen itsenäisiä liikuntayrityksiä musiikin 
mukana on hyvä rohkaista ja iloita lapsen kanssa onnistumisista. Tässä iässä lapsi alkaa 
myös tietoisesti seurata aikuisen liikkeitä ja koittaa matkia niitä esimerkiksi taputtamalla 
ja nostamalla käsiä ylös ja alas. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 102.) 
Äänenkäyttöä lapsi pääsee kehittämään, kun lapselle puhutaan ja lauletaan sekä vasta-
taan hänen ääntelyynsä. Näin kehitetään vuoropuhelua lapsen kanssa. Kuulemansa pe-
rusteella lapsi oppii tuntemaan ja erottamaan erilaisia ääniä. Lapsi nauttii erilaisista ää-
nileikeistä ja innostuu saadessaan aikuiselta vastauksia ääntelyynsä. Päivittäisissä hoi-
totilanteissa lapselle on hyvä toistaa lapsen ymmärtämiä sanoja niin laulaen, kuin pu-
huen sekä vahvistaa lapsen omia puheen tuottamisen yrityksiä. Lapsen kanssa voi ker-
rata päivittäin hänelle tuttuja, rytmisesti selkeitä ja helppoja lauluja, niin hän pikkuhiljaa 
alkaa osallistumaan laulun tuottamiseen myös itse. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 102 – 103.) 
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3.2 Musiikillinen kehitys toisena ikävuotena 
Musiikki innostaa lasta liikkumaan ja laulaminen äänestä nauttimiseen, mikä johtaa pu-
heen vaatimien äänteiden tuottamiseen. Ja kun lapsi hallitsee erilaiset äänteet, on mah-
dollista muodostaa ymmärrettävää puhetta. Kuuntelukyvyn ja musiikillisen muistin kehit-
tymisessä auttaa, kun lapselle nimetään kuunneltavia lauluja, jotta hän voi jatkossakin 
toivoa kyseistä laulua. Lapsen kanssa voi opetella yhdessä kuuntelemaan musiikkia. 
Lapsi oppii kuuntelemaan tietoisesti ja erottaa kuuntelutilanteet niistä, jolloin voi itse lau-
laa mukana. Lapsen elämään saa turvallisuuden tunnetta ja pysyvyyttä pitämällä sään-
nöllisiä loruiluhetkiä, joissa lapsi pääsee yhdessä aikuisen kanssa tekemään esimerkiksi 
tuttuja sormileikkejä. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 104 – 105.) 
Rytmitajua ja soittamista voi harjoittaa kertaamalla rytmisesti selkeitä loruja ja lauluja, 
joiden mukana lapsi voi spontaanisti taputtaa tai tömistää. Kehosoittimien lisäksi lapsi 
voi käyttää myös pieniä rytmisoittimia, kuten marakasseja tai rytmimunia. Musiikin mu-
kana liikkumista voi myös improvisoida esimerkiksi liikkumalla perusrytmissä eri eläi-
minä; karhuina, lintuina, kissoina tai hiirinä. Liikkeitä voi sovittaa laulun rytmiin esimer-
kiksi taputtamalla ja näin perusrytmi alkaa pikkuhiljaa hahmottua ja käsien liikkeet koor-
dinoitua. Erilaisiin rumpuihin, kuten bongorumpuihin tai kehärumpuihin voi tutustua tässä 
iässä. Soittimeen tutustumisen jälkeen lapsi voi soittaa perusrytmiä esimerkiksi yksin-
kertaisen lorun tahtiin. Alle kaksivuotiaalle voi tehdä myös soivan pyykkinarun. Siinä ri-
pustetaan naruun erilaisia äänilähteitä, kuten kattilankansia, kuppeja ja purkkeja, joita 
lapsi voi soittaa esimerkiksi puukauhalla. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 106 – 
107.)  
Puolitoistavuotiaina lapset usein innostuvat jo yksinkertaisista piirileikeistä. Piirissä lap-
set kuuntelevat laulua ja osallistuvat siihen aikuisen mallin mukaan esimerkiksi tömistä-
mällä tai liikkumalla perusrytmissä. Lapselle liikkuminen musiikin mukaan yhdessä mui-
den kanssa vaatii vielä totuttelua, mutta sitä on hyvä pikkuhiljaa harjoitella. (Lindeberg-
Piiroinen & Ruokonen 2017, 107.) Piirileikkien apuna voi hyvin käyttää rytmirinkulaa. 
Rytmirinkula on kankaalla päällystetty kuminauha, joka on ommeltu ympyrän muotoon. 
Sen avulla lapset saavat hyvin muodostettua piirin muodon sekä harjoitella perusrytmiä 
heiluttamalla rinkulaa ylös ja alas. Musiikkileikkien avulla lapsi oppii tuntemaan musiikil-
lisia käsitteitä, kuten suuri – pieni ja korkea – matala (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 108). Esimerkiksi Piiri pieni pyörii -laulussa lapset oppivat taputtamaan käsiä ja 
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koputtamaan jalkaa. Hämähäkki -laulussa lapsi kääntelee käsiä ja ranteita. Hän oppii 
myös esimerkiksi helistimen avulla löytämään musiikin rytmin. (Helenius ym. 2002, 188.) 
Äänenkäyttöä ja laulamista harjoiteltaessa aikuisen on hyvä osoittaa lapselle, että hän 
kuuntelee lasta ja iloitsee tämän äänenkäytön yrityksistä. Kun lapsi yrittää laulaa jotakin 
hänelle tuttua laulua, voi aikuinen alkaa hyräillä mukana, ikään kuin osoittaakseen, että 
lapsi on niin sanotusti oikeilla jäljillä. Lapsi rohkaistuu tästä ja alkaa laulaa yhä useammin 
itse. Lapsen musikaalinen ilmaisu alkaa kehittyä ja hän alkaa kuuntelemaan itseään tie-
toisemmin. Laulua voidaan liittää myös kaikkiin päivän toimintoihin, kuten pukemiseen. 
Liittämällä laulua eläviin tilanteisiin lapsen mielikuvitus ja eläytymiskyky kehittyy. Noin 
puolentoistavuoden ikäisenä lapsen kanssa voi opetella laulamaan kaksisäkeisiä melo-
dioita. Säettä kerrallaan toistamalla lapsi oppii tunnistamaan tutun sävelmän ja hahmot-
tamaan sen muodon, vaikka ei vielä itse osallistuisikaan laulamiseen. Erilaisia yhteismu-
sisoinnin muotoja voi myös harjoitella lapsen kanssa. Niissä lapsi saa harjoitella oman 
vuoron odottamista, sosiaalista vuorovaikutusta sekä yhteislauluun osallistumista. (Lin-
deberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 108 – 109.)  
3.3 Musiikillinen kehitys kolmantena ikävuotena 
Lapsen varhaisiässä tapahtuva monipuolinen musiikkitoiminta, kuten laulaminen, tans-
siminen, soittaminen ja kuuntelu muodostuvat lapselle luonnollisiksi ilmaisukanaviksi. 
Musiikillinen erottelukyky on tärkeää lapsen kehityksessä. Lapsi käyttää kuuloon perus-
tuvaa erottelukykyään esimerkiksi silloin, kun hän laulaa jonkun sävelmän suurin piirtein 
oikein ja oikeassa rytmissä, käyttäessään jonkinlaista dynamiikan (voimakas – hiljainen) 
ja rytmin (nopea – hidas) vaihtelua. Kuuloon perustuvan erottelukyvyn tiedetään vaikut-
tavan merkittävästi lapsen kielelliseen kehitykseen ja lukutaidon oppimiseen. (Linde-
berg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 110.) 
Kaksivuotiaille lapsille voi järjestää jo pieniä musiikkiesityksiä esimerkiksi laulaen tai soit-
taen. Tämän ikäisellä lapsella kuunteluhetket eivät vielä voi olla kovinkaan pitkiä, jotta 
lapsi jaksaa keskittyä niiden ajan. Samaa kuunteluesitystä voi kuitenkin toistaa useina 
kertoina, niin lapselle vahvistuu muistijälki kyseiseen musiikkiin. Lapsi oppii kuuntelemi-
sen taitoa ja myös odottaa musiikkiesityksiä. Musiikkia kuuntelemalla voidaan myös he-
rättää lapsessa tunteita. Aikuinen voi yhdessä lapsen kanssa eläytyä iloiseen musiikkiin 
tai vastakohtaisesti surullisen kuuloiseen musiikkiin. Lapsi saa musiikin kautta kokemuk-
sia erilaisista tunnelmista ja eläytyy niihin. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 111). 
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Kolmantena ikävuotena lasten kanssa voi rakentaa myös itse erilaisia omatekoisia soit-
timia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sadeputki, ämpärirumpu, rytmimunat, apinarumpu 
tai soiva pyykkinaru. Itse tehdyillä äänipurkeilla voi lasten kanssa pelata esimerkiksi mu-
siikillista muistipeliä. Siinä saman näköisten purkkien sisään on laitettu erilasia ja eri ää-
nisiä sisältöjä. Lasten tulee kuuntelemalla tunnistaa parit. (Lindeberg-Piiroinen & Ruoko-
nen 2017, 111). Lapset saavat soittamiseen uutta intoa, kun he ovat päässeet itse ensin 
valmistamaan omat soittimensa.  
Musiikin mukana liikkuminen alkaa saada uusia ulottuvuuksia lapsen iän karttuessa. 
Lapsen liittäessä lauluihin esimerkiksi liikettä, kertomuksia ja kuvia, laulut hahmottuvat 
niiden avulla lapselle paremmin. Musiikillinen muisti toimii ihmisellä hyvin kokonaisval-
taisesti. Musiikin mukana liikkuessa voi harjoitella tasa- ja kolmijakoista rytmiä. Tässä 
iässä lapsi eläytyy valssiin keinuen ja tanssien, ja lasten kanssa voi harjoitella taputta-
maan valssia kolmeen laskien; 1-2-3, 1-2-3. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 112 
– 113.) 
Äänenkäytön ja laulamisen kehittämistä voi harjoitella jatkamalla lapselle jo tuttujen kak-
sisäkeisten laulujen käsittelyä. Tekemisessä voi yhdistää nyt laulamisen ja liikkeen. Pe-
russykkeen soittamiseen voi käyttää kehosoittimia sekä rytmisoittimia. Lapsi harjoittelee 
yhdistämään melodiatajunsa, rytmitajunsa ja motoriikkansa sekä laulamiseen tarvittavat 
valmiudet. Ryhmätilanteissa musiikillisten taitojen harjoittelun lisäksi korostuu vuorovai-
kutuksen ja yhteistoiminnan oppiminen. Matkimalla luonnon ääniä, eläimiä sekä liiken-
nevälineitä kehitetään lapsen mielikuvitusta ja musiikin käyttömahdollisuudet laajenevat. 
Pikkuhiljaa lapset oppivat aikuisen tuella laulamaan ryhmässä. Aikuisen johdolla lapselta 
alkavat onnistua jo hieman pidemmätkin säkeet sekä pidemmät laulut. (Lindeberg-Piiroi-
nen & Ruokonen 2017, 113 – 114.) 
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4 KEHITTÄMISPROSESSI 
4.1  Kehittämistyön tarve ja tavoite 
Kehittämistyö on usein jotakin konkreettista toimintaa, jota tehdään jonkin selkeästi mää-
ritellyn tavoitteen saavuttamiseksi. Kehittäminen voi tarkoittaa esimerkiksi rakenteellisia 
uudistuksia yrityksessä, organisaation toimintatapojen kehittämistä tai vaikka yksittäisen 
työntekijän työskentelyn kehittämistä. Yleensä kehittämistyö etenee prosessinomaisesti 
ajallisessa jatkumossa, jossa sille asetetaan tavoitteet, määritellään toimintatavat ja var-
mistetaan arviointiasetelma. (Toikko & Rantanen 2009, 14 – 15.)  
Suoritin opintoihini kuuluvan työharjoittelun päiväkoti Vilskeessä samoihin aikoihin, kun 
aloitin kehittämistyön suunnittelun. Yhteistyössä päiväkodin johtajan kanssa sovimme, 
että voisin tehdä opinnäytetyöni heille, samalla kun harjoitteluni kautta pääsen tutustu-
maan päiväkodin arkeen ja työskentelytapoihin. Kehittämistyön idea lähti omasta kiin-
nostuksestani musiikkiin ja musiikkikasvatukseen sekä päiväkodin tarpeesta kehittää 
musiikkikasvatustaan yhä monipuolisemmaksi ja laadukkaammaksi. Päiväkodin johtajan 
mielestä musiikkikasvatus heidän talossaan oli hyvällä mallilla, mutta juuri alle kolme-
vuotiaiden musiikkikasvatus ja sen kehittäminen kaipasi vielä hieman erityishuomiota. 
Päiväkodissa myös tiedostettiin musiikkikasvatuksen tärkeys ajatellen lapsen kasvua ja 
kehitystä kokonaisuudessaan, joten siksikin siihen panostaminen koettiin hyvin tärke-
äksi. Tätä kehittämistyötä lähdin tekemään juuri musiikkikasvatuksen tärkeyden ja vai-
kuttavuuden takia, jotta päiväkoti Vilskeessä voitaisiin toteuttaa laadukasta musiikkikas-
vatusta.  
Kehittämistyön tavoitteena on lisätä musiikkikasvatusta päiväkodin arjessa alle kolme-
vuotiaiden ryhmässä ja varmistaa, että musiikkikasvatus on laadukasta ja monipuolista. 
Kehittämistyön tuotoksena syntyvän oppaan avulla pyrin helpottamaan työntekijöiden 
arkea päiväkodissa, jossa työntekijät kiertävät ryhmästä toiseen, eikä kiinteitä omia ryh-
miä ole. Pikku Vilske Musisoi! -oppaaseen pyrin sisällyttämään välineet myös toteutu-
neen musiikkikasvatuksen seurantaan sekä tiedonsiirtoon työntekijöiden välillä. Tiedon-
siirto päiväkodin työntekijöiden välillä on tärkeää, jottei hyvät toimintatavat ja käytänteet 
jää pimentoon, ja ettei työntekijät tee turhaa työtä, jos he eivät tiedä mitä ryhmän kanssa 
on jo kauden aikana aikaisemmin tehty. Tiedonsiirrolla voidaan myös taata lapsille tasa-
arvoisempi asema, koska voidaan seurata, mitkä ryhmät ja lapset ovat saaneet minkäkin 
verran musiikkikasvatusta. 
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4.2 Toimeksiantajan kuvaus  
Päiväkoti Vilske on yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee Turussa Katariinanlaakson ku-
peessa, Ispoisten kartanossa sekä sen viereisessä pienemmässä rakennuksessa. Päi-
väkodissa on kahdeksan eri ryhmää, joista kaksi on alle kolmevuotiaiden ryhmiä. Päivä-
kodissa on lapsia noin 120, joista 24 on alle kolmevuotiaiden ryhmissä. Päiväkodin kaksi 
alle kolmevuotiaiden ryhmää toimivat pienemmässä rakennuksessa, Pikku Vilskeessä. 
Kahden yrittäjän lisäksi työntekijöitä on 19, joista yksi on erityislastentarhanopettaja ja 
loput varhaiskasvatuksen opettajia tai -lastenhoitajia. Päiväkodin toiminta perustuu ko-
kemukselliseen oppimiseen sekä löytämisen riemuun. Päiväkodissa kiellot on pyritty 
saamaan minimiin ja lapset saavat itse kokeilla ja tehdä. Vaikka Vilske on yksityinen 
päiväkoti, ohjaa sen toimintaa hyvin vahvasti Turun kaupunki ja sen varhaiskasvatus-
suunnitelma. Suuret linjaukset tulevat siis kaupungilta ja päiväkodin toimintaa toteute-
taan sen mukaan. (Vilske, 2018.) 
Päiväkoti Vilske eroaa monesta muusta päiväkodista siinä, että työntekijöillä ei ole omaa 
kiinteää ryhmää, vaan työ on niin sanotusti kiertävää. Jokainen työntekijä vaihtaa noin 
kahdeksan viikon välein ryhmästä toiseen ja tulee näin tutuksi kaikkien päiväkodin lasten 
ja aikuisten kanssa. Tämä kiertävä systeemi luo oman haasteensa varhaiskasvatuksen 
opettajien pedagogiselle suunnittelulle, kun yksi ihminen ei vastaa tietyn ryhmän toimin-
nasta, vaan vastuu kiertää työntekijältä toiselle. Kun lapsiryhmän työntekijät vaihtuvat 
monta kertaa kauden aikana, ei varhaiskasvatuksen opettaja pedagogista suunnitelmaa 
tehdessään välttämättä tiedä, mitä edelliset opettajat ovat lasten kanssa esimerkiksi 
edellisinä kuukausina tehneet, ja mitä asioita on kenties vielä käymättä läpi. Tähän haas-
teeseen pyrin osaltani Pikku Vilske Musisoi! -oppaallani vastaamaan.  
Suoritin opintoihini kuuluvan kymmenen viikon työharjoittelun päiväkoti Vilskeen alle 3-
vuotiaiden ryhmässä syksyllä 2018 ja tämän lisäksi tein kolmen kuukauden sijaisuuden 
samaisessa ryhmässä keväällä 2019. Päiväkodin toiminta ja kulttuuri ovat siis minulle 
tuttuja. Päiväkodissa työskennellessäni pääsin perehtymään alle kolmevuotiaiden ryh-
män toimintaan ja seuraamaan minkälaista ryhmien musiikkikasvatus on tällä hetkellä, 
ja pohtimaan miten toimintaa voisi vielä entisestään kehittää. Päiväkoti Vilskeen pikku-
talossa toimii kaksi pienten ryhmää, Pirpanat ja Vipeltäjät. Toinen ryhmä on alle kaksi-
vuotiaille ja toinen 2–3 -vuotiaille. Työskentelyni ajan ryhmillä oli yksi yhteinen varhais-
kasvatuksen opettaja ja viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Ryhmät toimivat mo-
nesti yhdessä, vaikka toki pienryhmätoimintaakin oli.  
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Pikkutalossa ollessani lasten kanssa laulettiin mielestäni melko paljon, lähes päivittäin 
aamupiirissä. Myös joissakin odottelutilanteissa osa kasvattajista lauloi lasten kanssa, 
jotta aika saatiin paremmin kulumaan, esimerkiksi odottaessa sisälle pääsemistä. Niin 
sanotut järjestetyt musiikkihetket sisälsivät pääosin laulamista, mutta musiikkikasvatuk-
sen muut osiot jäivät melko vähälle. Henkilökunnan innostus musiikkikasvatusta kohtaan 
vaihteli, mikä tietenkin osaltaan vaikutti musiikkikasvatuksen sisältöön. Kehittämistyön 
tuotos voisi mielestäni auttaa työntekijöitä toteuttamaan musiikkikasvatusta monipuoli-
semmin ja antaa ideoita myös heille, joilla ei vielä ole varsinaista paloa musisointia koh-
taan.   
4.3 Kehittämistehtävä ja kehittämismenetelmät 
Kehittämistoiminta on konkreettista kehittämistä joko laboratoriossa tai aidossa ympäris-
tössä toteuttaen. Kaikkea suunniteltua ei voida toteuttaa, joten asioiden priorisointi on 
tärkeää. (Toikko & Rantanen 2009, 60.) Tämä kehittämistyö toteutettiin luonnollisessa 
ympäristössä päiväkodissa. Kehittämistyön toteuttamiseksi tulee sen tavoite aina perus-
tella mahdollisimman konkreettisesti. Kehittämistyön tekijän tulisi myös ensin määritellä 
kehittämistyön lähtökohdat, jotta sen organisointi, toteutus ja arviointi on mahdollista to-
teuttaa. Kun toimintaa perustellaan, voidaan myös pohtia, miksi jotakin asiaa pitää ke-
hittää juuri nyt. (Toikko & Rantanen 2009, 57.)  
Kuten aiemmin on jo todettu, tämän kehittämistyön tehtävänä on lisätä ja kehittää päivä-
kodin musiikkikasvatusta sekä antaa välineitä ja vinkkejä luoda laadukasta musiikkikas-
vatusta päiväkodin lapsille. Työn tavoitteena on, että jokainen varhaiskasvattaja voisi 
kehittämistyön ja sen materiaalin avulla toteuttaa laadukasta musiikkikasvatusta, omasta 
musiikillisesta taustasta ja osaamisesta riippumatta. Kehittämistyön Pikku Vilske Musi-
soi! -oppaaseen on koottu erilaisia laululeikkejä, lauluja ja loruja, tietoa musiikin merki-
tyksestä lapsen kehityksessä sekä vinkkejä musiikkikasvatuksen toteuttamiseen. Op-
paan tavoitteena on myös innostaa päiväkodin kasvattajia musiikista, ja antaa heille vä-
lineitä jakaa musiikin iloa ja riemua arjessa lasten kanssa. Tässä työssä keskitytään ni-
menomaan alle kolmevuotiaiden musiikkikasvatukseen sekä sen kehittämiseen.  
Kehittämistyössä käytetään pääasiassa samoja tiedonhankintamenetelmiä, kuin mitä 
käytetään tutkimuksessa tutkimusmenetelminä, mutta tiedonhankintamenetelmien 
käyttö on vain usein joustavampaa. Tiedonhankintamenetelminä voidaan käyttää muun 
muassa kyselyjä, haastatteluja ja erilaisia havainnointeja sekä henkilökohtaista 
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kehittämispäiväkirjaa. (Salonen 2013, 23.) Kehittämistyössä käytin kehittämismenetel-
minä kyselyä, dialogista keskustelua, havainnointia, omia muistiinpanoja sekä omaa ai-
kaisempaa kokemusta sekä tietämystä aiheesta. Näiden avulla hankin tietoa opasta var-
ten. Kehittämismenetelmien avulla pyrin saamaan tietoa siitä, minkälainen opas olisi päi-
väkodin henkilökunnalle hyödyllinen ja minkälainen on päiväkodin musiikkikasvatuksen 
nykytila.  
Työharjoittelun ja työsuhteen aikana pääsin havainnoimaan päiväkodin pienten ryhmän 
musiikkikasvatuksen nykytilaa ja muun muassa sitä, minkälaiset laululeikit ja musiikkitoi-
minta toimivat alle kolmevuotiaiden kanssa. Kyseessä oli niin sanottu osallistuva havain-
nointi, sillä havainnoijana osallistuin itsekin toimintaan (Hirsijärvi ym. 2008, 211). Havain-
noin varhaiskasvattajien toimintaa musiikkikasvatuksen toteuttajina, musiikkikasvatuk-
sen sisältöä sekä sitä, minkälaisista sisällöistä lapset musiikkikasvatuksessa innostuivat. 
Toimintatuokioiden jälkeen kirjoitin havainnoistani muistiinpanoja, joita pääsin käyttä-
mään opasta suunnitellessani. Ennen havainnointeja, olin päättänyt havainnoida juuri 
kyseisiä osa-alueita. 
Kehittämistyössä keskiössä on kehittämistyötä tekevä opiskelija, mutta siinä on myös 
mukana eri toimijoita, joiden kanssa toimitaan yhteistyössä. Kehittämistyön eri vaiheissa 
käydään dialogista keskustelua toimijoiden kanssa, jolloin toimintaa arvioidaan ja siitä 
keskustellaan työn edetessä. (Salonen 2013, 6.) Dialogista keskustelua kävin niin toi-
meksiantajan, kuin kehittämistyötä ohjaavan opettajan kanssa prosessin eri vaiheissa. 
Keskustelua tapahtui kasvokkain sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Toimeksi-
antajan kanssa käydyt keskustelut tarkensivat kehittämistyön tarkoitusta ja syntyvää tuo-
tosta. Toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa käytyjen dialogisten keskustelujen 
myötä päätin toteuttaa päiväkodin henkilökunnalle kyselyn (liite 1). Kyselystä kerron tar-
kemmin seuraavassa luvussa osana kehittämistyön prosessia. 
4.4 Kehittämistyön prosessi 
Lineaarisen mallin mukaan kehittämistyössä on neljä vaihetta; tavoitteen määrittely, 
suunnittelu, toteutus sekä päättäminen ja arviointi. Kehittämistyö alkaa aloitusvaiheella, 
mihin sisältyy esitetty kehittämistarve, kehittämistehtävä, kehittämistyön toimintaympä-
ristö sekä mukana olevat toimijat. (Salonen 2013, 15 & 17). Tämä kehittämisprosessi 
alkoi keväällä 2018, jolloin olin ensimmäisen kerran yhteydessä toimeksiantajaan ja eh-
dotin heille opinnäytetyön tekemistä päiväkoti Vilskeeseen. Tapasin toisen 
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päiväkodinjohtajista ja ideoimme yhdessä kehittämistyön aihetta. Samalla kirjoitimme 
toimeksiantosopimuksen ja keskustelimme kehittämistyön tavoitteista. Sovimme myös, 
että suoritan seuraavana syksynä päiväkodin alle kolmevuotiaiden ryhmässä opintoihini 
kuuluvan harjoittelun, jonka aikana pääsen testaamaan erilaisia musiikkikasvatuksen 
metodeja lasten kanssa, sekä pääsen tutustumaan päiväkodin arkeen ja käytäntöihin.  
Aloitusvaihetta seuraa suunnitteluvaihe, jonka aikana tulevalle kehittämistyölle laaditaan 
kirjallinen suunnitelma. Siinä esitellään kehittämistyön tavoite, toimintaympäristö sekä 
työvaiheet. (Salonen 2013. 17.) Kevään 2018 aikana työstin opinnäytetyön suunnitel-
man, jonka esitin muille ryhmäläisille Turun ammattikorkeakoululla. Suunnitelman myötä 
tarkentui tämän kehittämistyön aihe. Kevään aikana kävin myös muutamana päivänä 
tutustumassa päiväkoti Vilskeen alle kolmevuotiaiden ryhmissä heidän arkeensa, jotta 
näin miten esimerkiksi musiikkikasvatusta toteutetaan tällä hetkellä kyseisessä ryh-
mässä. Tämä päiväkotiin tutustuminen oli niin sanottu esivaihe, joka tulee kehittämis-
työssä ennen varsinaista työstövaihetta (Salonen 2013, 17). 
Esivaihetta seuraa käytännön toteutus eli työstövaihe. Kehittämistyön onnistumiseksi se 
on yksi tärkein osa prosessia. Ja tässä vaiheessa olisi tärkeä saada työskentelyä tuke-
vaa ohjausta ja vertaistukea. (Salonen 2013, 18.) Kehittämistutkimuksessa pyritään 
muutokseen, joka parantaa jotenkin tutkittavan asian tilaa. (Kananen 2015, 11.) Tämän 
kehittämisprosessin tavoitteena oli kehittää päiväkodin alle kolmevuotiaiden ryhmän mu-
siikkikasvatusta ja antaa työntekijöille musiikkikasvatuksen toteuttamisen käytännön työ-
kaluja. Kehittämistyön tavoitteiden ja kehittämistehtävän selkiydyttyä pohdin kehittämis-
työssä käytettäviä menetelmiä. Prosessissa käytin sekä kehittämismenetelmiä, että tie-
donhankintamenetelmiä. Kehittämisprosessin aikana tutustuin kehittämistyön aiheeseen 
liittyvään kirjallisuuteen, siihen liittyviin tutkimuksiin sekä aikaisempiin kehittämisraport-
teihin. Musiikki varhaiskasvatuksessa aiheen tiimoilta löytyi monia laadukkaita teoksia, 
joita olen tässä kehittämistyössä käyttänyt lähdemateriaalina.  
Kehittämistyössä perehdyin ensin varhaiskasvatuksen ja musiikkikasvatuksen teoriatie-
toon monipuolisen tutkimuskirjallisuuden kautta. Niiden avulla lähdin rakentamaan tä-
män kehittämistyön tietoperustaa. Koska kehittämistyöni koski juuri alle kolmevuotiaiden 
musiikkikasvatusta, halusin myös perehtyä alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksen eri-
tyispiirteisiin. Syksyn 2018 aikana suoritin 10 viikon työharjoittelun päiväkotiryhmässä ja 
pääsin toteuttamaan musiikkikasvatusta ja erilaisia menetelmiä ryhmän kanssa. Samalla 
keräsin erilaista materiaalia Pikku Vilske Musisoi! -opasta varten. Tähän kuului muun 
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muassa erilaisia loruja, lauluja, musiikkileikkejä ja muita välineitä musiikkikasvatuksen 
toteuttamiseen.  
Kehittämistyön tiedonhankintamenetelmänä toimi kysely, jonka toteutin päiväkoti Vils-
keessä työskenteleville varhaiskasvatuksen opettajille sekä -lastenhoitajille harjoitteluni 
päättymisen jälkeen, tammikuussa 2019. Kyselyssä selvitin, mitä perinteisiä lauluja ja 
laululeikkejä työntekijät muistavat omasta lapsuudestaan, mitä lauluja he haluaisivat 
opettaa Vilskeen pikkutalon väelle ja mitä Vilskeen niin sanottuja klassikkolauluja työn-
tekijät haluaisivat tulevaan oppaaseen sisällyttää. Päiväkodinjohtajan mielestä kyselyn 
toteuttaminen oli myös hyvä idea. Lähetin kyselyn päiväkodin johtajalle, joka jakoi lo-
makkeet työntekijöille heidän viikkopalaverissaan. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaeh-
toista. Vastausaikaa oli yksi viikko, minkä jälkeen kävin hakemassa vastaukset päiväko-
dilta. Kyselyyn vastasi kymmenen päiväkodin työntekijää. Kävin vastaukset läpi ja tein 
niistä itselleni yhteenvedon. Yhteenvedon avulla minun oli helppo lähteä työstämään 
myös Pikku Vilske Musisoi! -opasta. Oppaaseen sisällytin Vilskeen henkilökunnan toivo-
mia lauluja, kuitenkin niin, että valitut laulut toimivat juuri alle kolmevuotiaiden ryhmän 
kanssa. Joitakin lauluja jätin oppaasta pois, sillä ne eivät olleet ikätason mukaisia, vaan 
olivat pienten ryhmään vielä liian vaativia. Erityisesti kysymys Vilskeen klassikkolauluista 
ja siihen tulleet vastaukset tuntuivat minusta tärkeiltä ja merkityksellisiltä. Vastausten 
perusteella oppaaseen päätyi Vilskeen perinnelauluista muun muassa Aamuhämärässä, 
Värilaulu, Sano Ihahaa, Talvi tulee kaupunkiin, Revontulitanssi, Traktorilla ajelen sekä 
Pikkujänö nukkuu.   
Toiminnallisissa kehittämistöissä tiedonhankintamenetelmiä käytetään, jotta voidaan 
selvittää kohderyhmän tarpeita ja toteuttaa tapahtuma tai tuote kohderyhmälähtöisesti. 
Jos aiheesta löytyy tutkittua tietoa hyvin niukasti, myös silloin aineistoa voidaan kerätä 
tiedonhankintamenetelmien keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57.) Kehittämisproses-
sissa tuotetun tiedon tehtävänä on kehittämisen tukeminen (Toikko & Rantanen 2009, 
113).  
Työskentelin kevään 2019 Vilskeen pienten ryhmässä ja tämän jälkeen siirryin toiseen 
päiväkotiin toimintakaudeksi 2019–2020, jolloin kehittämisprosessi oli niin sanotusti tau-
olla. Keväällä 2020 saatoin kehittämistyön loppuun varhaiskasvatuksen opettajan sijai-
suuden ohella. Työstäessäni opasta käytin apunani myös omia havaintojani harjoittelu-
jaksolta sekä sijaisuuteni ajalta. Kirjasin ylös esimerkiksi millaisesta toiminnasta lapset 
innostuvat ja minkälaiset teemat olivat lasten mielestä mielenkiintoisia. Vaikka kehittä-
misprosessi pysähtyi hetkellisesti ollessani töissä päiväkodissa, uskon, että 
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työskentelyjaksot päiväkodissa antoivat minulle myös paljon oppia, jota pystyin tässä 
työssä hyödyntämään. Kehittämistyö valmistui toukokuussa 2020. 
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5 PIKKU VILSKE MUSISOI! -OPAS  
5.1 Pikku Vilske Musisoi! -oppaan sisältö 
Toiminnallisen kehittämistyön tuotoksena syntyy aina jokin tuote tai tapahtuma (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 51). Tämän kehittämistyön tuotoksena syntyi opas, jonka avulla päivä-
kodin henkilökunta voi suunnitella musiikkikasvatusta. Prosessin edetessä opas sai ni-
mekseen Pikku Vilske Musisoi! Opas koostuu teoriaosuudesta sekä käytännön ohjeista 
musiikkikasvatuksen toteuttamiseen. Teoriaosuudesta löytyy seuraavat osiot: miksi mu-
siikkikasvatus on tärkeää, alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus pähkinänkuoressa, lapsen 
musiikillinen kehittyminen ikävuosina 0–3, sekä minkälainen on hyvä musiikkihetki. Aja-
tuksena on tuoda esille musiikkikasvatuksen perusperiaatteet ja tuoda päiväkodin työn-
tekijöille näkyväksi se, miten tärkeää musiikkikasvatus pienen lapsen elämässä on. Tä-
män lisäksi oppaaseen on koottu pienille lapsille sopivia loruja sekä lauluja. Lauluista 
olen jakanut vielä unilaulut ja laululeikit omien pikkuotsikkojen alle. Suurin osa lauluista 
on juuri laululeikkejä, sillä ne ovat alle kolmevuotiaille hyvin mieluisia ja sopivia. Oppaan 
loppuun olen koonnut joitakin kirja- ja cd-vinkkejä, esitellyt alle kolmevuotiaille sopivia 
soittimia sekä kertonut itse tehtävistä soittimista, joita voi lapsiryhmän kanssa tehdä ja 
käyttää. Lisäksi oppaan loppuun olen liittänyt toteutuneen musiikkikasvatuksen seuran-
talomakkeen (Liite 2), jonka avulla päiväkodin työntekijät pystyvät dokumentoimaan to-
teutettua musiikkikasvatusta ja jakamaan tietoa ryhmän varhaiskasvattajien vaihtuessa. 
Pikku Vilske Musisoi! -oppaasta olen tehnyt mahdollisimman helppolukuisen ja -käyttöi-
sen, jotta normaalin työn ja suunnitteluajan puitteissa siihen on mahdollista perehtyä, ja 
opasta on helppo käyttää oman työn apuna. Opas sisältää teoriatiedon lisäksi paljon 
käytännön vinkkejä, joita työntekijät voivat työssään soveltaa. Oppaassa ei ole niin sa-
nottuja valmiita tuntisuunnitelmia tai -malleja, vaan oppaan monipuolisista ideoista var-
haiskasvattajan on mahdollista luoda juuri oman näköisiä kokonaisuuksia. Oppaassa 
olevia lauluja on helppo käyttää myös spontaanisti päiväkodin arjessa. Valmis opas on 
toimitettu päiväkodille sähköisenä, jolloin se säilyy päiväkodin käytettävissä pitkään ja 
päiväkodin johtajien on mahdollista hyödyntää sitä toiminnassaan, esimerkiksi tulosta-
malla oppaan kaikille Vilskeen työntekijöille. Sähköisessä muodossa opas on myös 
helppo jakaa koko henkilökunnalle, jolloin se pääsee tehokkaasti käyttöön.   
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Päiväkoti Vilskeen työntekijät pääsivät vaikuttamaan oppaaseen tuleviin lauluihin heille 
teettämäni kyselyn kautta. Oppaaseen on valittu työntekijöiden toivomia lauluja, kuiten-
kin alle kolmevuotiaiden ikätaso ja musiikillinen kehitys huomioiden. Pikku Vilske Musi-
soi! -oppaan kuvituskuvat olen pyytänyt päiväkoti Vilskeeltä käyttööni. Kuvat ovat sa-
moja, joita käytetään päiväkodin muussakin virallisessa materiaalissa, kuten nettisivuilla, 
lomakkeissa ja päiväkodin kylteissä. Halusin käyttää kyseisiä kuvia, jotta oppaan ilme 
olisi yhtenäinen päiväkodin muun materiaalin kanssa. Tämän lisäksi oppaassa on käy-
tetty muutamaa itse ottamaani kuvaa.  
Oppaan sisältö ja ulkoasu on muokkautunut koko kehittämisprosessin ajan, ja saanut 
lopullisen muotonsa vasta loppu metreillä. Päädyin tekemään oppaan A5 kokoon, jotta 
se olisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja sitä olisi tulostetussa muodossa, kokonsa 
puolesta näppärää kuljettaa mukana. Opas on tehty sillä ajatuksella, että kenen tahansa 
olisi helppo käyttää sitä työssään varhaiskasvatuksessa. Ajatuksena minulla oli myös se, 
että musiikkitaustastaan huolimatta jokainen saisi hyödynnettyä oppaan sisältöä ja saisi 
innostettua lapsia mukaan musiikin ihmeelliseen maailmaan. Lähetin oppaan toimeksi-
antajalle yhdessä kehittämistyön raportin kanssa työn valmistuttua toukokuussa 2020. 
5.2 ”Pikku Vilske Musisoi!” -oppaan arviointi 
Olen tyytyväinen Pikku Vilske Musisoi! -oppaan sisältöön ja laajuuteen ja uskon oppaan 
tulevan käyttöön päiväkoti Vilskeessä. Kehittämistyön tavoite kehittää musiikkikasva-
tusta ja tuottaa työntekijöitä tukeva materiaali toteutui mielestäni hyvin. Sain koottua op-
paasta tiiviin ja kattavan kokonaisuuden, jota on helppo soveltaa käytännön työssä. 
Työntekijät saavat oppaasta paljon tietoa juuri alle kolmevuotiaiden musiikkikasvatuk-
seen liittyen. Opas antaa myös hyviä laulu- ja loruvinkkejä sekä ideoita musiikkikasva-
tuksen toteuttamiseen pienten ryhmissä.  
Perehtymällä musiikkikasvatuksesta kirjoitettuun teoriatietoon, minulle vahvistui tunne, 
että tekemälläni kehittämistyöllä on merkitystä. Sekä harjoittelujakso, että sijaisuuteni 
päiväkoti Vilskeen pikkutalossa mahdollisti sen, että pystyin rakentamaan oppaasta juuri 
Vilskeen näköisen ja sain siitä heidän käyttöönsä sopivan. Koen musiikkikasvatuksen 
erittäin tärkeäksi osaksi varhaiskasvatusta ja tämän kehittämistyön myötä olen oppinut, 
miten suuri merkitys aikuisen mallilla on siihen, kuinka lapset musiikista innostuvat.  
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Prosessin aikana opasta tehdessäni ajatukseni sen sisällöstä ja laajuudesta vaihteli mo-
neen kertaan. Päätin kuitenkin rajata oppaan niin, ettei siitä tulisi liian laaja, jolloin sen 
käytettävyyskin kärsisi. Pohdin myös pitkään, sisällytänkö oppaaseen lomakepohjan mu-
siikkikasvatuksen seurantaan, ja lopulta päätin niin tehdä, sillä koen sen olevan erittäin 
hyödyllinen juuri Vilskeen arjessa, kun ryhmillä ei ole pysyviä opettajia ja lastenhoitajia.  
Toivon Pikku Vilske Musisoi! -oppaan tulevan aktiiviseen käyttöön päiväkoti Vilskeessä 
ja henkilökunnan hyödyntävän oppaan sisältämää tietoa ja musiikkikasvatusvinkkejä 
mahdollisimman monipuolisesti. Aikataulullisista syistä en ehtinyt saamaan työntekijöiltä 
palautetta oppaasta, mutta toivon saavani sitä myöhemmin, kun he ovat päässeet tutus-
tumaan oppaaseen ja käyttämään sitä omassa työssään. Toimeksiantajalta tullut palaute 
oli positiivista ja he olivat tyytyväisiä oppaan sisältöön. Vaikka tässä kehittämistyössä 
opas on suunniteltu juuri päiväkoti Vilskeen käyttöön, soveltuu se sisällöltään käytettä-
väksi missä tahansa varhaiskasvatuksen kentällä. Aion hyödyntää opasta jatkossa myös 
omassa työssäni. 
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6 POHDINTA JA ARVIOINTI 
6.1 Kehittämistyön eettisyys ja luotettavuus 
Sosiaalialan eettisten ohjeiden mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaisella tulee olla 
ammattieettinen valmius, kypsyys ja taito harkita ammattieettisiä kysymyksiä. Sosiaa-
lialan ammattilaisen tulisi osata arvioida kriittisesti omaa toimintaansa sekä oman orga-
nisaationsa tapoja toimia. Ammattieettisiin periaatteisiin kuuluvat arvostava ja luottamuk-
sellinen vuorovaikutus, itsemääräämisoikeus, osallisuus, oikeus ilmaista tunteita ja kiel-
teisiä kokemuksia, syrjinnän vastustaminen, erilaisuuden hyväksyminen sekä jokaisen 
vahvuuksien ja voimavarojen huomioiminen. (Talentia ry 2017, 7.) Kehittämistyössä olen 
huomioinut alan eettiset ohjeistukset.  
Ammattietiikka pohtii työtä, ja miten omaa työtänsä osaa tehdä ammatillisesti. Sosiaa-
lialan ammattilaisena varhaiskasvattajan tulee toimia työyhteisössä tasavertaisesti ja olla 
luotettava. Kasvattajan tulee kohdella lapsia tasavertaisesti. Erityisesti musiikkikasvatus-
tuokioissa pyrin kohtaamaan lapset tasapuolisesti ja antamaan jokaiselle mahdollisuu-
den osallistua toimintaan. Pyrin toteuttamaan tasavertaisuutta muutenkin kehittämistyös-
säni.  
Sosiaalialan ammatillisen työn yksi keskeinen periaate on asiakaslähtöisyys (Talentia 
2017, 30). Kehittämistyö käynnistyi asiakkaan eli tässä tapauksessa toimeksiantajan tar-
peesta kehittää musiikkikasvatustaan. Työn edetessä otin asiakkaan tarpeet huomioon 
ja toimin sen mukaan. Tässä kehittämistyössä myös päiväkodin lapset voidaan katsoa 
asiakkaiksi. Työssäni pyrin huomioimaan myös lapsilähtöisyyden muun muassa havain-
noimalla musiikkitoimintaan osallistuvia lapsia ja ottamalla oppaaseen mukaan havain-
tojeni mukaan lapsille mieluisia lauluja. Havainnointimuistiinpanoissa en kirjannut ylös 
tiettyihin lapsiin kohdistuvia havaintoja, vaan havainnot olivat yleisiä ryhmään liittyviä. 
Lapsilähtöisyyttä olisi voinut toteuttaa vielä paremmin esimerkiksi haastattelemalla lap-
sia. Koska kehittämistyö koski alle kolmevuotiaiden lasten musiikkikasvatusta, uskon 
ettei lasten haastattelu olisi tuonut työlle kovinkaan paljoa lisäarvoa, vaan teoriatiedon, 
havainnoinnin ja kyselyn avulla sain luotua oppaasta toimeksiantajan tarpeita vastaavan.  
Kyselyä toteuttaessani halusin kerätä vastaukset nimettöminä, jottei vastaajaa voida pa-
lautetuista vastauksista tunnistaa. Vaikka kyselyn kysymykset eivät olleet arkaluontoisia, 
halusin silti säilyttää niissä vastaajan anonymiteetin. Tämä oli mielestäni tärkeää myös 
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sen takia, että olin itse työskennellyt kyseisessä päiväkodissa ja kyselyyn vastaajat olivat 
minulle entuudestaan tuttuja.  
Osa tutkimustyötä on myös sen luotettavuuden arviointi (Salonen 2013, 10). Luotetta-
vuuden kriteereitä ovat esimerkiksi uskottavuus ja todeksi vahvistettavuus. Uskottavuus 
kehittämistyössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi teoreettisen viitekehyksen tieto tuodaan 
esille totuudenmukaisena, juuri sellaisena, kuin se lähteissä on merkitty tai kyselyn tu-
loksista kerrotaan niin, kuin on vastauksissa sanottu, mitään muuttamatta. Kirjasin kyse-
lyn vastaukset rehellisesti, mitään muuttamatta. Todeksi vahvistettavuudella tarkoitetaan 
sitä, että kehittämistyö perustuu erilaisiin aineistoihin, eikä vain tutkijan omiin ajatuksiin. 
Tässä työssä olen käyttänyt monipuolista lähdemateriaalia ja hankkinut tietoa erilaisista 
lähteistä.  
6.2 Ammatillinen kasvu ja työskentelyn arviointi 
Oman työskentelyni aktiivisuus on vaihdellut suuresti kehittämisprosessin edetessä. 
Alusta asti minulle oli selkeää, että haluan tehdä työni juuri musiikkikasvatuksesta, mutta 
työn aiheen rajaaminen mietitytti toisinaan ja välillä tuntui, että työn punainen lanka on 
kadoksissa. Kehittämisprosessi on osin ollut melko haastava, mutta opettanut minulle 
todella paljon. Sen lisäksi, että olen oppinut valtavasti lisää musiikkikasvatuksesta, olen 
kasvanut myös ammatillisesti ja oppinut itsestäni. Nyt tiedän paremmin, esimerkiksi min-
kälaiset työskentelytavat minulle sopii parhaiten ja mitkä ovat jokseenkin haastavia. Tä-
män kehittämistyön haasteellisimmaksi asiaksi nousi asettamassani aikataulussa pysy-
minen.  
Valitsin tehdä tämän kehittämistyön yksin, mikä on varmasti osaltaan tuonut haasteita 
prosessin varrelle. Tiesin työtä aloittaessani, että minulla saattaisi tulla aikataulutuksen 
kanssa ongelmia ja viivästyksiä ja alitajuisesti ajattelin, että teen työn yksin, niin en aina-
kaan vaikuta kenenkään opiskelukaverini työn viivästymiseen. Nyt prosessin loppuvai-
heessa voisin kuitenkin ajatella, että työparista olisi tässä kohtaa ollut hyötyä, sillä tarvit-
sen muiden kannustusta ja jonkinlaista pakottamista, jotta saan itsestäni eniten irti. Pa-
rityöskentelyssä ja itsenäisesti toimimisessa on molemmissa hyviä ja hieman huonompia 
puolia. Kehittämistyötä eteenpäin vievänä voimana näen sen, että aihe oli minulle tärkeä 
ja mielenkiintoinen.  
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Omaa ammatillista kasvuani kehittämisprosessin lisäksi on tukenut harjoittelu- sekä työ-
jaksot päiväkodissa. Ammatillinen identiteettini on kehittynyt ja koen lapsiryhmän ohjaa-
misen olevan yksi vahvuuksistani. Minun on luonteva toimia lasten kanssa. Musiikki on 
aina ollut vahvuuteni ja on ollut ilo saada yhdistää itselle tärkeää teemaa omaan työhön. 
Kehittämisprosessin aikana olen päässyt syventämään opintojen aikana oppimaani sekä 
pystynyt viemään paljon teoriatietoa käytäntöön. Tarkoituksenani on hyödyntää Pikku 
Vilske Musisoi! -opasta jatkossa myös omassa työssäni varhaiskasvattajana. Olen ref-
lektoinut omaa toimintaani ja työn etenemistä koko kehittämistyön prosessin ajan. Myös 
muilta opiskelijoilta saatu palaute on auttanut pohtimaan erilaisia näkökulmia ja lähesty-
mistapoja työhön.  
Kehittämisprosessin aikana yhteistyö päiväkoti Vilskeen kanssa sujui mielestäni hyvin. 
Päiväkodinjohtaja ei ollut minulle entuudestaan tuttu, mutta yhteistyömme lähti hyvin liik-
keelle ja hänen kanssaan oli helppo olla yhteydessä ja kertoa omia ajatuksia. Prosessin 
edetessä yhteistyötä helpotti se, että pääsimme harjoitteluni aikana tutustumaan toi-
siimme enemmän ja vielä enemmän sitten, kun menin päiväkotiin sijaiseksi. Toimeksi-
antajan sekä ohjaavan opettajan kanssa käydyt keskustelut selkeyttivät kehittämistyön 
suuntaa ja varmistivat, että suunta on oikea. Näin jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut 
ottaa päiväkodin työntekijöitä vielä enemmän mukaan oppaan sisällön suunnitteluun, 
jotta työ vastaisi vielä paremmin henkilökunnan tarpeeseen ja toiveisiin.  
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